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Kuntien talous 1986, ennakkotietoja
Tilastokeskuksen kuntien taloudesta laatiman ennakkoti- 
laston mukaan olivat kuntien menot vuonna 1986 yhteen­
sä 83 481 milj.mk. Menoista 68 714 milj.mk oli käyttö­
menoja ja 14 767 milj.mk pääomamenoja. Käyttömenois­
ta runsas neljännes, 17 840 milj.mk, aiheutui 
sivistystoimen pääluokkaan kuuluvien tehtävien hoitami­
sesta. Terveydenhuollon käyttömenot olivat 11067 
milj.mk, sosiaalitoimen 14 410 milj.mk ja liike- ja palvelu­
toiminnan 11 584 milj.mk.
Edelliseen vuoteen verrattuna kuntien menot kasvoivat 
8,3 %1. Käyttömenot kasvoivat pääomamenoja nopeam­
min: käyttömenojen lisäys oli 9,2 % ja pääomamenojen 
4,5 %. Vuonna 1985 kuntien kokonaismenojen kasvu oli 
14,4 %  ja vuonna 1984 14,2 %.
Kuntien käyttömenoista 29 024 milj.mk oh palkkoja ja 
muita henkilöstömenoja. Tämä on 10,3 %  enemmän kuin
edellisenä vuonna. Kuntainliitoille maksettiin osuuksina
2
6 057 milj.mk . Pääomamenoista valtaosa, 10 165 
milj.mk, oli kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinta­
menoja.
Vuonna 1986 olivat kuntien tulot yhteensä 83 058 
milj.mk. Tästä oh verotuloja 32 572 milj.mk ja valtion­
osuuksia ja -korvauksia 17 807 milj.mk. Verotulot lisään­
tyivät edellisestä vuodesta 7,9 % ja valtionosuudet ja -kor­
vaukset 12,4 %. Lainoja tuloutettiin 3 270 milj.mk, mikä 
on 15,6 %  enemmän kuin vuonna 1985.
Kuntien taseitten loppusumma 31.12.1986 oh 152 693 
milj.mk. Varoihin sisältyi kassavaroja, talletuksia ja mark­
kinarahaa 7 017 milj.mk, tulojäämiä 7 124 milj.mk, josta 
valtionosuus- ja -korvausjäämiä 2 040 milj.mk, ja käyttö­
omaisuutta 118 671 milj.mk. Kassavarat ja talletukset vä­
henivät edellisestä vuodesta 2,7 % ja tulojäämät kasvoivat 
4,7 % . Veloista oh tilivelkoja 4 184 milj.mk, kassalainoja 
416 milj.mk ja talousarviolainoja 11649 milj.mk. Kassa- 
lainat lisääntyivät edellisestä vuodesta 20,8 % ja talousar­
violainat 13,2 %. Kuntien netto-omaisuus, johon on luet­
tu varaukset ja oma pääoma, oh vuoden 1986 lopussa 
121 928 milj.mk.
Ennakkotilasto kuntien taloudesta vuonna 1986 julkais­
taan tietosisällöltään uudistettuna. Julkaisuun on lisätty 
taulukko "Eräitä tietoja ja tunnuslukuja kuntamuodoit- 
tain ja lääneittäin" ja muiden taulukoiden rakennetta ja 
tietosisältöä on muutettu. Tilasto on laadittu Tilastokes­
kuksen kunnilta kokoamista tihnpäätöstiedoista. Tietojen 
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1 Kasvuprosentteja laskettaessa on menoista vähennetty poistot ja käyttöomaisuuden korot.
2 Jos huomioon otetaan myös osuudet kuntainliittojen pääomamenoihin, tulee kuntainliittomenojen 












nista on antanut tarvittavat tiedot konekielisinä tietolevyk­
keillä.
Kuntien menot ja tulot sekä varat ja velat esitetään tilas­
tossa kuntien hallinnollisen kirjanpidon periaatteitten mu­
kaisesti. Tämä merkitsee mm. sitä, että menot sisältävät 
uudet siirtomäärärahat mutta ei vanhojen käyttöä1. Myös 
siirrot rahastoihin ja rahastoista esitetään nyt tilinpäätös­
ten mukaisesti bruttomääräisinä2 .Menoihin ja tuloihin ei 
kuitenkaan lueta varainhoitovuoden menoksi ja tuloksi 
kirjattuja ali- ja ylijäämiä edellisiltä vuosilta.
Tilastossa käytetty meno- ja tulolajiluokitus vastaa käyttö­
talouden osalta kunnallisen laskentatoimen uudistamistoi- 
mikunnan talousarvioasetelmasuositusta . Tehtäväluoki- 
tus perustuu talousarvioasetelman pääluokka- ja lukuja- 
koon siten että kukin tilaston luku sisältää yhden tai 
useampia talousarviomallin lukuja.
Kuntien varat ja velat esitetään Kulauksen tasesuosituk- 
sen 4 mukaisesti ryhmiteltyinä.
Julkaisun sivuilla 34-35 oleva taulukko 3 sisältää joitakin 
asukasluku- ja väestötietoja sekä kuntien taloutta kuvaa­
via tunnuslukuja. Tässä taulukossa asukasluku 1.1. tarkoit­
taa henkikirjoitettua väestöä tilastovuoden alussa. Tätä 
asukaslukua on käytetty jakajana laskettaessa taulukossa 
esitettäviä tunnuslukuja. Veroäyrimäärä asukasta kohti on 
kuitenkin laskettu käyttäen jakajana edellisen vuoden 
alun asukaslukua.
Taulukossa esitettävät verotustiedot koskevat tilastovuon- 
na edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Vero­
äyrimäärään suhteutettuja tunnuslukuja laskettaessa on 
jakajana käytetty tilastovuonna toimitetun verotuksen äy­
rimäärää 5.
Veroäyrin keskihinnat on laskettu veroäyrimäärillä paino­
tettuina.
Käyttötalouden ylijäämä on laskettu ilman poistoja ja ra­
hastosiirtoja ja - kuten kaikki tämän julkaisun tiedot - il­
man menoksi tai tuloksi kirjattuja ali-ja ylijäämiä edellisil­
tä vuosilta.
Kassavaroihin ja talletuksiin sisältyy myös markkinaraha.
Lyhytaikaisiin velkoihin on luettu tilivelat, verovelat va­
rainhoitovuodelta ja kassalainat.
Pitkäaikaisiin velkoihin on luettu talousarviolainat, muut 
pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisältyvät lainat.
Maksuvalmiuskerroin I  =
kassavarat + talletukset + verosaamiset + muut tulojäämät 
lyhytaikaiset velat
1 Tältä osin tilastointi tulee muuttumaan: jo tässä julkaisusarjassa julkaistavissa kuntakohtaisissa tiedoissa vuodelta 
1986 sekä Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXI julkaistavissa lopullisissa tiedoissa luetaan kuntien menoihin 
vanhojen siirtomäärärahojen käyttö mutta ei uusia siirtomäärärahoja. Myöskään rahastosiirtoja ei lueta menoihin 
eikä tuloihin.
2 Aikaisemmissa tilastoissa on otettu kunnittain huomioon vain nettosiirto rahoitusomaisuuden rahastoihin tai 
rahastoista ja nettosiirto kantaomaisuuden rahastoihin tai rahastoista.
3 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan talousarvioasetelma. Suositus n:o 25.
4 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan tase. Suositus n:o 22, ja tätä täydentävät yleiskirjeet.
5 Tässä julkaisussa esitettävät tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmissa kuntien taloustilastoissa (S VT 
XXXI) esitettyjen tunnuslukujen kanssa. Aikaisemmissa tilastoissa on tunnuslukuja laskettaessa käytetty 
asukaslukuna maassa asuvan väestön määrää 31.12. ja veroäyrimääränä tilastovuotta seuraavana vuonna toimitetun 
verotuksen äyrimäärää. Veroäyrimäärään suhteutetut tunnusluvut eivät ole suoraan verrattavissa myöskään kuntien 
kantokykyluokitusta varten laskettuihin tunnuslukuihin mm. siitä syystä, että kantokykyluokituksessa äyrimäärään 
lisätään verotulojen täydennystä vastaava äyrimäärä. Useat kantokykyluokituksessa käytettävät tunnusluvut eroavat 
myös muissa suhteissa laskentatavaltaan tässä tilastossa esitettävistä.
4 Tilastokeskus
Kerroin ilmaisee siis likviidien varojen ja lyhytaikaisten 
velkojen suhteen varainhoitovuoden lopussa.
Maksuvalmiuskerroin II =
(kassavarat 4- talletukset) x 365 
kassastamaksut
Varainhoitovuoden kassastamaksut on laskettu siten, että 
kokonaismenoista on vähennetty poistot, käyttöomaisuu­
den korot, siirrot rahastoihin ja uudet siirtomäärärahat ja 
niihin on lisätty vanhojen siirtomäärärahojen käyttö. Mak­
suvalmiuskerroin II ilmaisee, kuinka monen päivän kas- 
sastamaksuihin tilinpäätöshetken kassavarat ja talletukset 
riittävät.
Vakavaraisuusaste on varaukset +  omien rahastojen pää­
omat - pitkäaikaiset velat veroäyriä kohti.
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa myös kunnittaisia 
ja tilaajan haluamalla tavalla yhdistettyjä tai muokattuja 
tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja velois­
ta. Tietoja voidaan toimittaa myös konekielisinä magneet­
tinauhoilla ja tietolevykkeillä. Tilauksista peritään Tilasto­
keskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun ase­
tuksen mukainen korvaus.
Vastaavaa
|  Rahoitusomaisuus 1 1 Käyttöomaisuus
H l  Varastot Huostassa oi. varat
li 111 Antolainat n  Alijäämä
Kuvio 6
Vastattavaa
I Lyhytaik. vieras pääoma 
m  Pitkäaik. vieras pääoma 
|  Huostassa olevat pääomat 
§  Varaukset 
□  Om a pääoma
Kuvio 7
Tilastokeskus 5
Kommunernas ekonomi 1986, förhandsuppgifter
Enligt Statistikcentralens förhandsstatistik över kom­
munernas ekonomi var kommunernas utgifter 1986 sam- 
manlagt 83 481 milj.mk. Av utgifterna var 68 714 milj.mk 
driftsutgifter och 14 767 milj.mk kapitalutgifter. Av 
driftsutgifterna bestod drygt en fjärdedel, 17 840 milj.mk, 
av bildningsväsendets utgifter. Hälsovärdens driftsutgifter 
var 11067 milj.mk, socialväsendets 14 410 milj.mk och 
affärs- och seviceverksamhetens 11584 milj.mk.
Kommunernas utgifter ökade med 8,3 % jämfört med fö- 
refäende är 1. Driftsutgifterna ökade snabbare än kapi- 
talutgifterna: ökningen av driftsutgifterna var 9,2 %  och 
av kapitalutgifterna 4,5 %. Är 1985 var ökningen av kom­
munernas totala utgifter 14,4 %, och 14,2 %  är 1984.
Av kommunernas driftsutgifter var 29 024 milj.mk löner 
och andra personalutgifter. Detta är 10,3 %  mer än äret 
förut. Till kommunalförbunden betalades 6 057 milj.mk i 
andelar2. Största delen av kapitalutgifterna, 10 165 
milj.mk, var utgifter för anskaffning av fast och lös egen- 
dom.
Är 1986 var kommunernas inkomster sammanlagt 83 058 
milj.mk. Av detta belopp var 32 572 milj.mk skatteinkoms- 
ter, och 17 807 milj.mk statsandelar och -ersättningar. 
Skatteinkomsterna ökade frän föregäende är med 7,9 %  
och statsandelarna och -ersättningarna med 12,4 %. I in- 
komsterna ingick 3 270 milj.mk län, vilket är 15,6 %  mera 
än 1985.
Slutsumman för kommunernas balanser var 152 693 
milj.mk 31.12.1986. Av tillgängarna utgjorde kassatill- 
gängarna, depositionerna och marknadspengarna 7 017 
milj.mk, inkomstresterna 7 124 milj.mk, av vilka 2 040 
milj.mk statsandels- och -ersättningsrester, och anlägg- 
ningstillgängarna 118 671 milj.mk. Kassatillgängarna och 
depositionerna minskade frän föregäende är med 2,7 %  
och inkomstresterna ökade med 4,7 %. Av skulderna var 
4 184 milj.mk kontoskulder, 416 milj.mk kassalän och 
11 649 milj.mk budgetlän. Kassalänen ökade frän äret 
förut med 20,8 %  och budgetlänen med 13,2 %. Kom­
munernas nettoförmögenhet, inklusive reserveringar och 
eget kapital, var 121928 milj.mk i slutet av 1986.
Förhandsstatistiken över kommunernas ekonomi för är 
1986 utges i reviderad form. Publikationen har en ny ta- 
bell "Vissa uppgifter och relationstal efter kommuntyp 
och län" och de övriga tabellernas Struktur och innehäll 
harändrats. Statistiken har uppjorts pä basen av de 
bokslutsuppgifter som Statistikcentralen har insamlat av 
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Rgur 3
1 Dä tillväxtprocenterna uträknats har avskrivningar och räntor pä anläggningstillgängar avdragits frän utgifterna.
2 Om andelar i kommunalförbundens kapitalutgifter även beaktas, uppgär kommunalförbundsutgifterna tili 6 692 
milj.mk.
6 Tilastokeskus
rad blankett använts. En del av kommunerna har lämnat 
uppgifterna i maskinläsbar form pä disketter.
Kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder anges i Statistiken enligt principerna för kom­
munernas administrativa bokföring. Detta betyder bl.a. 
att utgifterna innehäller nya reservationsimslag, men inte 
användningen av de gamla l . Även överföringar tili fon- 
der och frän fonder anges nu enligt boksluten tili brutto- 
belopp 2. Till utgifter och inkomster räknas inte de under- 
och överskott frän föregäende är som bokförts som rä- 
kenskapsärets utgift eller inkomst.
När det gäller driftshushällning motsvarar den klassifice- 
ring av utgifts- och inkomsttyper som använts i Statistiken 
kommissionens för reformering av de kommunala 
räkenskapsväsendet rekommendation för budgetuppställ- 
ning3 . Uppgiftsklassificeringen baserar sig pä bud- 
getuppställningens huvudtitel- och kapitelindelning sätill- 
vida att varje kapitel i Statistiken innehäller en eller flera 
titlar ur budgetmodellen.
Kommunernas tillgängar och skulder anges grupperade 
enligt balansrekommendationen i Kulaus4.
Tabell 3 pä sidorna 34-35 i Publikationen innehäller näg- 
ra uppgifter om invänarantal och befolkning samt rela- 
tionstal över kommunernas ekonomi. I denna tabell avser 
antal invänare 1.1. den mantalsskrivna befolkningen i bör- 
jan av statistikäret. Detta invänarantal har använts som 
divisor vid uträkning av tabellens relationstal. ,4nfa/ skatt­
ören per invänare har dock räknats genom att som divisor 
använda invänarantalet i början av föregäende är.
De beskattningsuppgifter som anges i tabeilen gäller den 
beskattning som under statistikäret förrättats för före­
gäende ärs inkomster. Vid uträkning av relationstalen 
per skattöre har som divisor använts antal skattören för 
den beskattning som förrättats under statistikäret5 .
Skattörens medelpriser har uträknats enligt det vägda me- 
deltalet för antalet skattören.
Driftshushällningens överskott har räknats utan avskriv- 
ningar och fondöverföringar och - säsom alla uppgifter i
Figur 5
denna Publikation - utan de under- eller överskott frän ti- 
digare är som bokförts som utgift eller inkomst.
Kassamedel och depositioner innehäller även marknads- 
pengar.
I de kortfristiga skuldema har inkluderas kontoskulder, 
skatteskulder för räkenskapsäret och kassalän.
1 Till denna del kommer statistikföringen att ändras: redan i de kommunvisa uppgifterna för är 1986 som utges i 
denna publikationsserie samt i de slutliga uppgifterna som utges i Serien XXXI i Finlands officiella Statistik räknas 
användningen av gamla reservationsanslag i kommunernas utgifter, men inte nya reservationsanslag. 
Fondöverföringar räknas inte heller tili utgifter eller inkomster.
2 I tidigare Statistik har man beaktat kommunvis endast nettoöverföring tili finansieringstillgängarnas fonder eller 
frän dem och nettoöverföring tili stamförmögenhetens fonder eller frän dem.
3 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsendet: Kommunernas budgetuppställning. 
Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
4 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsendet: Kommunens balans. Rekommendation nr 
22. iämte kompletterande cirkulär.
5 Relationstalen i denna publikation är inte jämförbara med de relationstal som angivits i tidigare Statistik över 
kommunernas ekonomi (FOS XXXI). I tidigare Statistik har vid uträkning av relationstalen använts den i landet 
bosatta befolkningen 31.12. och antal skattören i den beskattning som förrättats äret efter statistikäret. 
Relationstalen som räknats per skattöre kan inte heller jämföras med de relationstal som uträknats för 
kommunernas bärkraftsklassificering bl.a. därför att man i bärkraftsklassificeringen tili antalet skattören lägger det 
antal skattören som motsvarar komplettering av skatteinkomsterna. Mänga relationstal som används i 
bärkraftsklassificeringen skiljer sig även i andra avseenden frän dem som anges i denna publikation.
Tilastokeskus 7
I langfristiga skulder inkluderas budgetlin, ovriga langfris- 
tiga skulder samt de l&n som ing&r i inkomstforskott.
Likviditetskoefficient / =
kassamedel + deposit. + skattefordr. + ovr. inkomstr. 
kortfristiga skulder
Koefficienten anger s&ledes forh&llandet mellan likvida 
medel och kortfristiga skulder.
Likviditetskoefficient II =
(kassamedel + depositioner) x 365 
kassautbetalningar
Rakenskaps&rets kassautbetalningar har raknats sa att to- 
talutgifterna har minskats med avskrivningar, rantor p& 
anlaggningstillgangar, overforingar till fonder och nya re-
servationsanslag och ökats med användningen av gamla 
reservationsanslag. Likviditetskoefficient II anger antalet 
dagar som balanstidpunktens kassamedel och deposi- 
tioner räcker tili för.
Soliditetsgrad är lika med reserveringar + egnafonders ka­
pital - längfristiga skulder per skattöre.
Statistikcentralen kan pä beställning även leverera uppgif- 
ter om kommunernas utgifter och inkomster samt tillgän- 
gar och skulder kommunvis, och sammanslagna eller 
bearbetade pä det sätt künden önskar. Uppgifterna kan 
även levereras i maskinläsbar form pä magnetband och 
disketter. För beställningarna débiteras avgift enligt 
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TAULUKOITA -  TABELLER
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TILASTOKESKUS - STATXST1KCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
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M E N O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2873474 1745973 1127501 658400 380586 14273 387319 208634
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 1083409 625524 457885 230890 147390 6794 142830 77830
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 340592 208307 132285 78275 45994 1897 45215 23975
03 TARVIKKEET 98427 62110 36317 16594 11168 438 25937 6311
04 HUONEISTOMENOT 158247 111709 46538 43149 20766 644 21626 12578
OS PALVELUKSET 442643 291057 151586 112335 57957 1482 58291 34390
06 KOROT JA POISTOT 77980 47460 30520 25387 7370 119 8349 5229
47 MUUT MENOT 102392 59481 42911 15760 15415 419 15586 8264
48 OSUUDET 486138 313311 172827 131855 68707 2421 65259 33236
49 AVUSTUKSET 83625 27010 56615 4148 5827 59 4219 6810
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 1412981 895434 517547 328278 201674 10268 184096 97238
101 OIKEUSTOIMI 36050 15344 20706 8191 4905 214 4699 2146
104 RAKENNUSTARK. JA -VALVONTA 209061 108246 100815 48211 30752 1625 24113 13432
111 PALO- JA PELASTUSTOIMI 911060 633077 277983 205724 135205 7653 125061 65716
112 YMPÄRISTÖNSUOJELU 25100 14359 10741 6859 5180 30 1510 2282
113 VÄESTÖNSUOJELU 73179 61398 11781 35405 5939 145 11213 5134
116 KULUTTAJANEUVONTA 9464 7893 1571 2765 1071 0 1838 754
199 MUU JÄRJESTYSTOIMI 149048 55104 93944 21120 18617 599 15662 7776
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 764709 507495 257214 171618 111135 5258 99814 53119
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 214446 142368 72078 52838 30487 1276 28345 12929
03 TARVIKKEET 61599 35506 26093 12946 7995 494 9521 4777
04 HUONEISTOMENOT 87574 61416 26158 19287 11543 440 16426 4727
05 PALVELUKSET 128730 65047 63683 29784 20478 1333 15739 11423
06 KOROT JA POISTOT 112139 67937 44202 35984 13753 174 10164 8916
47 MUUT MENOT 11465 5102 6363 1625 2181 158 1596 546
48 OSUUDET 192 192 0 24 0 0 110 2
49 AVUSTUKSET 32031 10335 21696 4166 4086 1135 2361 798
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 11066510 7743955 3322555 3587187 1422721 45279 1435389 761043
201 HALLINTO 172250 138050 34200 76815 18143 0 20070 14785
211 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 152794 111410 41384 39085 12132 0 19403 15447
220 KANSANTERVEYSTYÖ 6306880 4548677 1758203 2250396 790611 15045 782511 420916
241 SAIRAANHOITOLAITOKSET 4377487 2907548 1469939 1201495 592222 29842 607977 305173
299 ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 57082 38267 18815 19393 9618 391 5425 4720
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 2994759 2412792 581967 1193018 306221 8 386559 217108
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 802843 667122 135721 368147 79352 2 99364 50088
03 TARVIKKEET 520733 427480 93253 217831 56475 1 71828 34382
04 HUONEISTOMENOT 332526 283805 48721 145143 49536 33 44462 17339
05 PALVELUKSET 1080921 776440 304481 331351 122485 6223 122647 89978
06 KOROT JA POISTOT 204181 147059 57122 88279 3983 0 15064 22553
47 MUUT MENOT 8678 6150 2528 4472 784 23 1214 337
48 OSUUDET 5068615 2987103 2081512 1222421 795324 38715 686903 326189
49 AVUSTUKSET 53239 36002 17237 16525 8563 273 7343 3067
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 14410184 9137633 5272551 3990342 1973501 64438 1816078 871139
301 HALLINTO 508528 332960 175568 166449 79279 2285 57126 21206
311 SOSIAALITYÖ 393210 296299 96911 135997 45533 1348 48288 30861
315 KOTIPALVELU 1183246 727348 455898 260198 188620 6091 149115 78960
320 PÄIVÄHOITO JA OPETUS 4186891 2860029 1326862 1281838 558920 22485 489308 210884
326 SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS 220171 164840 55331 64612 34223 733 23544 10027
330 ASUMISPALVELUT 291966 203396 88570 98444 39150 1672 26672 12613
336 PERHEHOITO 127937 98640 29297 56630 13389 586 14597 7331
341 LASTENHUOLLON LAITOKSET 423909 361049 62860 180140 54486 1191 57309 37217
342 VAMMAISHUOLLON LAITOKSET 397178 258433 138745 142483 46125 2601 46398 30918
344 PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTUSTOIM. 92592 80025 12567 40653 14589 997 7034 6601
345 VANHAINKODIT 2211422 1109175 1102247 427217 322827 9615 356378 149212
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HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
MIKKELIN
i















U T G I F T E R
144027 113550 153773 141575 249151 269919 152267 0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
AV HUVUDTITELNS TOTALUTGIFTER :
52564 44162 56440 56231 99292 104096 64890 01 LÖNER
18685 13497 16669 16747 29009 31608 19021 02 ÖVRIOA PERSONALUTG1PTER
4618 2377 5407 4197 7424 9499 4457 03 FÖRNÖDEHHETER
7632 6264 9994 6856 12335 10856 5547 04 LOKALUTGIFTER
19211 18590 21559 21106 34908 40230 22584 05 TJÄNSTER
4528 2667 3710 1925 6318 9825 2553 06 RANTOR OCH AVSKR1VNINGAR
5841 3893 5019 5823 11511 9082 5779 47 ÖVRIGA UTGIFTER
19880 16625 23050 23345 40525 40868 20367 48 ANDELAR
11059 5476 11922 5350 7827 13852 7076 49 UNDERSTÖD
64436 62522 74028 66784 125150 127676 70831 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
1632 1457 2214 1834 3016 2568 3174 101 rA t t s v ä s e n d e t
10778 7808 10763 11632 20740 19163 10044 104 BYGGNADS1NSPEKT. OCH -ÖVERVAKN.
40461 42540 45327 41215 76701 80172 45285 Ill BRANDSKYDDS- OCH RÄDDN.VÄSENDET
1365 1202 1533 770 2091 1632 646 112 m i l j ö vArd
1737 1562 3015 1920 2839 3000 1270 113 BEFOLKN1NGSSKYDD
627 291 365 501 202 459 591 116 k o n s u m e n t rAd g i v n i n g
7832 7662 10814 8909 19556 20685 9816 199 ÖVRIGT ORDNINGSVÄSEN
AV HUVUDTITELNS TOTALUTGIFTER:
35516 33150 41500 37173 68372 70562 37492 01 LÖNER
9311 9165 10705 9565 18067 20244 11514 02 ÖVRIGA PERSONALUTOIFTER
2856 2466 3332 2881 5901 5318 3112 03 FÖRNÖDENHETER
3412 4566 3926 3494 8084 8893 2776 04 LOKALUTGIFTER
5724 5334 4971 5641 11294 10584 6425 05 t j ä n s t e r
5599 6433 6724 5444 8131 5981 4836 06 RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR
443 264 602 1012 1451 891 696 47 ÖVRIGA UTGIFTER
0 0 0 0 54 0 2 48 ANDELAR
1562 1142 2264 1570 3799 5178 3970 49 UNDERSTÖD
328413 396720 496535 426042 763250 910310 493621 2 HÄLSOVARD SAMMANLAGT
1742 5098 1436 3823 7055 17577 5706 201 ADMINISTRATION
2881 9610 8191 3839 11709 17525 12972 211 m i l j ö hAl s o vArd
148492 236955 268247 215988 356148 528027 293544 220 FOLKHALSOARBETE
174206 143858 216627 198894 386554 341246 179393 241 s j u k vAr d s a n s t a l t e r
1093 1201 2030 3497 1782 5926 2006 299 OSPECIFICERAD HALSOVARD
AV HUVUDTITELNS TOTALUTGIFTER:
18555 126613 106816 82672 126690 266355 164144 01 LÖNER
4205 28403 27834 18814 29159 60360 37115 02 ÖVRIGA PERSONALUTOIFTER
2994 18434 15859 15036 23061 41572 23260 03 FÖRNÖDENHETER
1487 12706 7851 6987 13409 20816 12757 04 LOKALUTGIFTER
40839 55140 45390 36167 74374 84514 71813 05 TJÄNSTER
1947 7739 9422 6965 11764 21160 15305 06 RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR
141 108 424 334 185 370 286 47 ÖVRIGA UTGIFTER
257311 145850 281066 258534 482934 407973 165395 48 ANDELAR
935 1726 1872 533 1675 7180 3547 49 UNDERSTÖD
579642 542667 768835 719404 1199641 1259255 625242 3 SOCIALVASENDET SAMMANLAGT
18431 12883 24446 26052 40160 38239 21972 301 ADMINISTRATION
13880 14586 22253 15504 22125 26923 15912 311 SOC1ALARBETE
49592 49100 65549 60481 110669 107641 57230 315 HEMSERVICE
137431 141981 194283 198492 361235 380506 209528 320 DAGVAr D OCH UNDERVISN1NG
5202 7089 20739 8176 9093 25873 10860 326 SKYDDAT ARBETE OCH ARBETSREHAB.
10875 11871 10044 12355 25430 30853 11987 330 BOENDESERVICE
3307 3828 5392 5821 5501 9261 2294 336 FAMILJEvArD
11089 11961 14997 17867 10159 18170 9323 341 ANSTALTER FÖR BARNSKYDD
16884 11883 13626 19994 19275 33071 13920 342 ANST. FÖR VÄRD AV HANDIKAPPADE
2163 2596 2274 5034 4306 5278 1067 344 REHAB. VERKSAMHET INOM RUSVARDEN
116203 90773 134521 126450 201137 181466 95623 345 AlDRINGSHEM
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1966 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 




I KUNTAMUOTO 1 LÄÄNI
! KUNNAT ! KOMMUNPORM 1 LÄN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI ! YHTEENSÄ !
1 ALLA 1 t I I 1 !
! KOMMU- ! KAU- 1 MUUT 1 UUDEN- TURUN I AHVE- ! hAmee n i KYMEN
! NER I PUNOIT 1 KUNNAT t MAAN JA PORINI NANMAA 1 !
! SAMMAN- i » ÖVRIGA 1 Abo o c h i ! TAVA3- !












346 MUUT SOSIAALIPALVELUT 60259 49373 10886 22875 14802 661 6319 2474
350 TOIMEENTULOTURVA 1631752 1162600 469152 508523 212133 6427 215799 95347
360 LISÄOSA- JA ASUMISTUKIOSUUS 1767781 1218833 548948 550729 251010 7503 239968 118880
361 OIKEUSAPU 79575 45486 34089 14476 9734 123 8815 4711
362 LOMALAUTAKUNTA 787714 136134 651580 28290 82334 0 63626 50515
399 ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI 46069 33025 13044 10787 6354 118 5786 3382
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 5919955 3481706 2438249 1429614 804399 23636 724457 354491
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1443275 869031 574244 394991 185438 5352 172209 81025
03 TARVIKKEET 606421 375597 230824 161637 82038 2654 86901 38882
04 HUONEISTOMENOT 580508 450018 130490 203414 89173 2588 76235 30154
05 PALVELUKSET 1509406 1048207 461199 540696 183156 8269 171711 90782
06 KOROT JA POISTOT 302778 170163 132615 87070 35038 1349 31412 17661
47 MUUT MENOT 30729 17695 13034 6580 4002 162 3771 1597
48 OSUUDET 2275682 1480217 795465 621290 362489 13069 319071 156732
49 AVUSTUKSET 1741388 1244975 496413 545037 227765 7354 230311 99826
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 17839886 11257378 6582508 3898446 2485709 73610 2376499 1197022
401 HALLINTO 324105 192440 131665 73070 43390 726 39266 25709
402 PERUSKOULUT 9697736 5330463 4367273 2043705 1315276 49981 1172943 631288
411 LUKIOT 1585632 1044664 540968 385768 233154 1929 183922 108175
421 AMMATTIOPETUS 2174697 1726370 448327 410424 378933 2808 394713 129023
431 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 408102 216126 191976 82837 46146 3110 45443 22423
436 KOTITALOUSNEUVONTA 25407 22278 3129 5204 2510 0 4550 4234
440 KULTTUURILAUTAKUNTA 185041 131106 53935 44944 18666 373 25402 15914
441 KIRJASTO 855890 556617 299273 198786 105079 4369 118574 61100
442 TEATTERITOIMINTA 263603 263226 377 41942 27785 0 63025 26735
443 MUSIIKKITOIMINTA 310733 277599 33134 74001 42690 352 45341 20680
451 MUSEOT JA KOTISEUTUTYÖ 168744 153105 15639 34027 34088 379 26857 14687
461 URHEILU JA ULKOILU 1274346 962401 311945 355999 157067 6524 196216 100322
481 NUORISOTYÖ 389903 254178 135725 103421 54298 2206 41064 25455
489 RAITTIUSTYÖ 61056 33311 27745 10001 9575 213 7883 4450
499 ERITTELEMÄTÖN SIVISTYSTOIMI 114856 93498 21358 34319 17050 635 11289 6819
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 8716649 5378318 3338331 1788882 1223690 30345 1113123 576235
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1474766 951065 523701 330788 204391 4969 188725 93209
03 TARVIKKEET 1733347 1104136 629211 390572 249588 7062 256615 107848
04 HUONEISTOMENOT 1832539 1338166 494373 401299 276046 5428 279876 136221
05 PALVELUKSET 1711951 960226 751725 412683 255998 8853 238275 110370
06 KOROT JA POISTOT 1266368 741363 525005 322987 135951 6535 132074 96045
47 MUUT MENOT 88260 44643 43617 11771 12486 1064 12822 3362
48 OSUUDET 292666 156805 135861 51042 38746 6979 46478 24013
49 AVUSTUKSET 723257 582659 140598 188433 88790 2368 108490 49708
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSÄ 4057557 3135127 922430 1249305 603689 20604 595041 286768
501 HALLINTO. KAAVOITUS JA
MITTAUS 1578129 1214423 363706 417623 305146 4339 211563 109543
541 LIIKENNEVÄYLÄT 1831652 1420402 411250 686917 201559 8919 260672 128935
551 PUISTOT JA MUUT YL. ALUEET 424782 368931 55851 122303 63104 5258 84481 30613
561 JÄTEHUOLTO JA AJONEUVOJEN
SIIRTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN 151502 107669 43833 19870 33250 1996 34317 10712
590 TYÖLLISYYSTYÖT (ULKOPUOL.) 71474 23704 47770 2595 626 91 4008 6968
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 1412652 1112386 300266 381467 236039 6773 202277 100275
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 390740 314418 76322 110258 65118 1553 58335 23799
03 TARVIKKEET 388762 314532 74230 117366 53732 2069 68617 32918
04 HUONEISTOMENOT 106743 91702 15041 37823 16671 360 10679 7367
05 PALVELUKSET 939353 759666 179687 260495 149517 8742 183974 64527
06 KOROT JA POISTOT 584829 454394 130435 290110 53032 40 48278 39484
47 MUUT MENOT 37176 30725 6451 24916 1814 148 2381 513
48 OSUUDET 81353 25521 55832 13024 11309 792 10419 11205
49 AVUSTUKSET 115928 31785 84143 13839 16458 127 10084 6679
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VAASAN ! OULUN LAPIN
ST. NORRA MELL. ULEÂ- LAPP-
MICHELS KARELENS! KUOPIO PINLANDS VASA 1 BORGS LANDS
776 1535 2151 2385 2328 2844 1109
53229 57097 80618 78774 117856 137602 68347
65852 54743 80661 78767 132009 126615 61044
4297 4456 5083 5077 8109 8843 5851
67055 64317 90389 54600 126754 121978 37856
3370 1966 1808 3578 3503 4100 1317
252629 248567 351849 319712 546953 573757 289891
58730 58848 83992 75499 125801 133006 68384
25180 23351 32034 31330 49092 49471 23851
22309 20254 21998 22819 39561 34674 17329
61822 45342 67512 51760 114005 119203 55148
9385 10321 22984 20678 22105 29894 14881
1474 867 2110 2177 2904 3641 1444
89623 75748 98463 111841 173971 171941 81444
58473 59363 87887 83574 125254 143681 72863
747893 698738 991039 881821 1658032 1837075 994002
15082 12157 18536 15633 31162 31747 17627
423256 402701 532845 508348 939297 1058837 619259
72922 57400 85411 82136 142185 150782 81848
74415 53020 127911 60527 220549 236229 86145
21147 20800 27603 22325 45051 45367 25850
1165 1075 2399 1204 855 1884 327
7601 8583 7209 19017 14228 16166 6938
33554 33208 47870 45842 72890 88701 45917
7249 10849 18608 13223 11440 23997 18750
9230 22011 20622 7467 24704 32058 11577
6801 6938 10152 6566 10893 9698 7658
52032 46586 58384 69491 96243 93775 41707
16878 18468 24371 22458 29646 33507 18131
2576 2761 3949 4189 5987 5967 3505
3981 2177 5168 3392 12902 8354 8770
366524 361321 504869 437793 813526 949496 550845
57672 60826 83487 69838 130756 155838 94267
65280 58128 83873 80900 161655 188860 82966
83398 84492 90357 75141 174258 152658 73365
70877 60969 77542 75064 154336 168783 78201
46113 48228 91119 77473 101242 131104 77497
4319 2635 5180 5809 14803 7368 6641
18997 10144 14082 28237 26548 16324 11076
34704 11987 40527 31558 80910 66644 19138




































49049 43186 63353 68168 93914 111833 56318
12383 13571 16869 15294 23545 32472 17543
12255 10894 13970 10986 25420 30617 9918
3656 3260 7023 4572 6262 6034 3036
22636 27651 30052 35709 67418 63027 25605
11588 13531 17417 58900 25127 19761 7561
488 230 1091 1899 2092 1161 443
4000 3818 4270 3403 7255 7678 4180
8226 5825 9192 7780 13148 16808 7762
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
UTGIFTER (FORTS.)
346 ÖVRIG SOCIALSERVICE 
350 UTKOMSTSKYDD
360 AND. AV TILLÄGG3- OCH BOST.BIDR.


















431 MEDBORGAR- OCH ARBETARINSTITUT





451 MUSEER OCH HEMBYGDSARBETE














5 p l a n lAg g n i n o a v o m rAden OCH
ALLMANNA ARBETEN SAMMANLAGT
501 ADMINISTRATION. PLANLAGGNINO AV 
OMRÂDEN OCH MATNINGSVERKSAMHET 
541 TRAFIKLEDER
551 PARKER OCH ÖVRIGA ALLM. OMRÂDEN 
561 AVFALLSHANTERING OCH FLYTTNING 
OCH NEDSKROTNING AV FORDON













KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
t 1 t
1 KAIKKI I KUNTAMUOTO ! LÄÄNI
! KUNNAT ! KOMMUNFORM 1 LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI I YHTEENSÄl____________________ !
! ALLA ! I I !
I KOMMU- l KAU- 1 MUUT 1 UUDEN- TURUN 1 AHVE- ! HÄMEEN I KYMEN
1 NER 1 PUNGIT 1 KUNNAT t MAAN JA PORIN! NANMAA ! !













6 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 3270865 2253424 1017441 721573 442356 7538 463351 253653
601 HALLINTO 101683 93306 8377 22732 12168 1995 4609 8808
602 RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 1820859 1360196 460663 421158 265475 3228 293200 131716
603 VUOKRALLE ANNETUT RAKEN-
NUKSET JA HUONEISTOT 1021838 544771 477067 118362 136077 1968 144488 102713
604 MAA- JA METSÄTILAT 146897 88750 58147 33682 13499 317 18868 4880
699 MUUT KIINTEISTÖT 179555 166398 13157 125636 15131 30 2181 5530
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 511416 362530 148886 117633 46073 1940 85353 32701
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 128386 91449 36937 31488 11932 456 20733 7731
03 TARVIKKEET 103383 80755 22628 20849 13368 111 16741 10832
04 HUONEISTOMENOT 948569 600109 348460 261749 115697 2748 105886 83304
05 PALVELUKSET 296578 230810 65768 58452 67314 702 46791 24088
06 KOROT JA POISTOT 1265891 879628 386263 228589 184681 1479 186154 93978
47 MUUT MENOT 15263 7524 7739 2802 3121 102 1239 929
49 AVUSTUKSET 1334 610 724 11 153 3 453 82
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 11583759 10330431 1253328 3938022 1707020 41562 1820006 786206
701 ENERGIAHUOLTOLAITOKSET 5609434 5123686 485748 1568420 706133 19911 1055254 378936
705 VESIHUOLTOLAITOKSET 2539149 1956307 582842 801259 396675 10946 340656 173472
710 SATAMALAITOKSET 477065 475153 1912 204288 122296 8213 808 68213
711 LIIKENNELAITOKSET 1188551 1187347 1204 999265 57413 220 130467 0
712 PUHELINLAITOKSET 258365 258365 0 0 221724 0 0 0
715 MUU LIIKETOIMINTA 146653 122017 24636 71267 19334 0 17177 8353
720 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1364528 1207544 156984 293526 183444 2272 275641 157232
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
01 PALKAT 2035062 1865071 169991 724354 331143 5214 311590 138951
02 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 574339 531286 43053 239609 85947 1173 74456 43499
03 TARVIKKEET 867991 762172 105819 321926 133987 622 134455 58862
04 HUONEISTOMENOT 268767 237965 30802 89271 47708 1358 32887 26672
05 PALVELUKSET 1388014 1250029 137985 697794 149827 3348 182737 64685
06 KOROT JA POISTOT 3064262 2605481 458781 1046391 422626 11009 427922 207809
09 ENERGIAN JA VEDEN OSTO 3087928 2801394 286534 743099 455860 18240 615238 239497
47 MUUT MENOT 286630 271124 15506 70841 78936 593 39365 5937
49 AVUSTUKSET 10737 5905 4832 4736 991 2 1351 303
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 2198387 1367664 830723 508015 309012 16132 248451 170490
801 KOROT 1271026 728760 542266 227635 207084 10243 139328 103897
802 LASKENNALLISET KOROT 79758 79507 251 1741 16067 0 42295 3950
803 RAHASTOSIIRROT 360155 196570 163585 98590 50184 4335 33093 28035
809 MUU RAHOITUS 487440 362830 124610 180049 35682 1551 33731 34607
0-8 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 68713603 47867019 20846584 18879568 9526268 293704 9326230 4632193
SIITÄ:
0100 PALKAT 23537065 15829352 7707713 6088502 3208489 79968 3068211 1554144
0201 SOSIAALITURVAMAKSUT 2517829 1684382 833447 632582 346670 8503 328763 171718
0202 ELÄKKEET 646275 634043 12232 399823 60837 726 73739 28166
0203 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 1753271 1251790 501481 500294 238672 6053 233776 113912
0299 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 569280 317876 251404 121488 67308 1904 60982 42257
0300 TARVIKKEET 4389463 3170793 1218670 1266566 608451 13451 670724 295683
0401 SISÄISET VUOKRAT 1347528 1079987 267541 385407 196102 1957 203775 140402
0402 VUOKRAT 626941 512387 114554 248462 93436 1989 66333 34722
0499 MUUT HUONEISTOMENOT 2341008 1582519 758489 567266 337602 9653 317969 143239
0500 PALVELUKSET 7512447 5394819 2117628 2451455 1007012 39009 1022035 491784
0601 KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 2404134 1900784 503350 853914 290573 5898 331858 156137
0606 POISTOT 4474392 3212701 1261691 1270883 565959 14807 527559 335538
0910 ENERGIAN OSTO (ENERGIA­
HUOLTOLAITOKSET ) 3037936 2765080 272856 719786 443473 15156 613033 239350
0920 VEDEN OSTO (VESIHUOLTO­
LAITOKSET) 49992 36314 13678 23313 12387 3084 2205 147
15





KESKI- I VAASAN ! OULUN LAPIN
KARJALAN 1 SUOMEN t





VASA ! BOROS LANDS
UTGIFTER (FORTS.)
191269 163874 154911 193576 312833 246099 119832 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
2586 2097 4140 1620 26938 9780 4210 601 ADMINISTRATION
100457- 99872 62885 81466 179255 133718 48429 602 BYGONADER OCH LOKALER
603 UTHYRDA BYGONADER OCH
73051 46181 70790 96235 90404 83389 58180 LOKALER
11932 11678 8764 5627 12445 17134 8071 604 JORDBRUKS- OCH SKOGSLftGENHETER
3242 4042 8333 8629 3787 2073 941 699 ÖVRIGA FASTIGHETER 
AV HUVUDTITELNS TOTALUTGIFTER:
27822 23648 19508 36096 51368 48360 20914 01 LÖNER
6961 7062 4956 7176 11603 12324 5964 02 ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
3690 14156 4700 2626 4840 9880 1590 03 FÖRNÖDENHETER
49201 36149 38282 56291 86885 74890 37487 04 LOKALUTOIFTER
12535 16281 13024 13171 18739 21105 4376 05 TJ&NSTER
90261 65976 73203 76764 137385 78614 48807 06 r ä n t o r OCH AVSKRIVNINGAR
732 595 1235 1282 1652 916 658 47 ÖVRIGA UTGIFTER
65 1 14 167 349 1 35 49 UNDERSTÖD
394417 300545 472568 416452 562351 768473 376137
7 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
SAMMANLAGT
252036 147666 263160 229261 278323 486002 224332 701 ENERGIFÖRSÖRJNINGSVERK
92589 59910 120685 113710 189830 143217 96200 705 VATTENFÖRSÖRJNINGSVERK
1617 1693 3264 1239 31403 18575 15456 710 HAMNVERK
0 896 0 285 0 5 0 711 TRAFIKVERK
0 36641 0 0 0 0 0 712 TELEFONVERK
4333 3275 2696 4766 6058 7116 2278 715 ÖVRIG AFFARSVERKSAMHET
43842 50464 82760 67189 56735 113553 37870 720 INTERN SERVICEVERKSAMHET
50135 51693 84631 62846 75547 140587 58371
AV HUVUDTITELNS TOTALUTGIFTER: 
01 LÖNER
12938 16184 18928 13924 17935 33764 15982 02 ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
23768 27430 31932 25120 25880 62292 21717 03 FÖRNÖDENHETER
6135 6831 13462 6197 19681 12297 6268 04 LOKALUTGIFTER
26188 30915 42968 38445 56850 63965 30292 05 TJÄNSTER
109368 73233 162042 124052 171310 207753 100747 06 RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR
160013 83292 98242 132353 185871 224454 131769 09 KÖP AV ENERGI OCH VATTEN
5226 10249 19732 13229 9072 22926 10524 47 ÖVRIGA UTGIFTER
639 714 627 269 201 434 470 49 UNDERSTÖD
105355 87140 117174 135294 208029 198831 94464 8 FINANS1ERING SAMMANLAGT
59342 53240 72299 75397 137212 128381 56968 801 RÄNTOR
2255 2 365 2435 2361 5808 2479 802 KALKYLERADE RÄNTOR
14277 10347 27538 13132 29078 32403 19143 803 FONDÖVERFÖRINGAR
29481 23551 16972 44330 39370 32242 15874 809 ÖVRIG FINANSIERING
2679731 2487723 3392099 3187659 5342616 5907047 3058765 0-8 DRIFTSUTOIFTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
860452 940335 1229621 1111689 1880398 2268075 1247181 0100 LÖNER
91777 100820 133179 121704 204606 242748 134759 0201 SOCIALSKYDDSAVGIFTER
8016 3341 7704 10048 18872 18369 16634 0202 PENSIONER
56655 69578 87217 76193 126055 158820 86046 0203 p e n s i o n s f ö r s ä k r i n g s p r e m i e r
28138 35654 36306 29147 50962 61639 33495 0299 ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
140657 157389 191114 173239 303539 397687 170963 0300 FÖRNÖDENHETER
82287 68765 37481 34607 113591 63233 19921 0401 INTERN HYRA
18540 20253 23039 19244 37643 40612 22668 0402 HYROR
76403 85504 132373 128507 209242 217274 115976 0499 ÖVRIGA LOKALUTGIFTER
259911 260544 303081 277544 532349 571740 295983 0500 TJ&NSTER
73440 70071 109858 118834 134703 155024 103824 0601 r ä n t o r p A a n lXg g n i n g s t i l l g
205349 158057 276763 253367 348679 349068 168363 0606
0910
AVSKRIVNINGAR
KÖP AV ENERGI (ENEGIFÖR-
159320 82944 98242 132339 181186 222028 131079
0920
SÖRJNINGSVERK)
KÖP AV VATTEN (VATTENFÖR­
693 348 0 14 4685 2426 690 SÖR JNINGSVERK)
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTÄMUODOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
1 ! 1
! KAIKKI ! KUNTAMUOTO 1 LÄÄNI
I KUNNAT I KOMMUNFORM I LÄN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI ! YHTEENSÄl____________________ 1______
! ALLA 
i KOMMU- ! K AU-
1 ! 







I NER 1 PUNGIT 1 KUNNAT I MAAN JA PORINI NANMAA 1 1















noo KORKOMENOT 1271026 728760 542266 227635 207084 10243 139328 103897
1200 LASKENNALLISET KOROT 79758 79507 251 1741 16067 0 42295 3950
1400 SIIRROT RAHASTOIHIN 360155 196570 163585 98590 50184 4335 33093 28035
1800 MUUT RAHOITUSMENOT 173810 87158 86652 20811 22548 797 18156 7659
4700 MUUT MENOT 634851 489048 145803 181373 120379 2851 79222 22161
4801 OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 6056875 3527896 2528979 1399028 969766 52319 836430 400708
4802 OSUUDET VALTIOLLE 379990 216420 163570 89899 55799 2154 51842 31789
4803 OSUUDET KANSANELÄKELAI­
TOKSELLE 1767781 1218833 548948 550729 251010 7503 239968 118880
4901 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 822344 587802 234542 216134 92969 3922 114069 62616
4910 AVUSTUKSET YKSITYISHENKI­
LÖILLE 1959083 1362123 596960 563861 263453 7406 250804 105288
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 14767003 10319003 4448000 3785279 2047724 65463 2122701 959720
901 KIINTEÄ OMAISUUS 899917 548165 351752 219910 117316 1832 112487 72646
MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO 726394 435133 291261 198669 97452 1832 87854 60872
RAKENNUSTEN OSTO 173522 113032 60490 21241 19863 0 24633 11774
902 TALONRAKENNUS 3863025 2387430 1475595 865386 473807 19741 513175 238504
YLEISHALLINTO 231499 120718 110781 39967 37368 472 6220 12781
JÄRJESTYSTOIMI 94834 58990 35844 38321 8469 19 13806 3358
TERVEYDENHUOLTO 232770 175447 57323 74792 30390 0 36773 14065
SOSIAALITOIMI 622327 338419 283908 166839 76871 6553 53784 27435
OPETUSTOIMI 1253768 782319 471449 330043 176750 6736 179424 38818
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAT. 607509 442721 164788 112789 66686 1443 105164 61567
MUUT 820313 468813 351500 102633 77269 4518 118004 80477
903 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 1925153 1432900 492253 604170 252854 7975 237209 109014
YLEISET VÄESTÖNSUOJAT 47107 42024 5083 37172 5179 0 4500 110
LIIKENNEVÄYLÄT 1334906 1026051 308855 414839 176890 3592 171797 68184
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 129965 106661 23304 44992 20797 219 19650 5676
URHEILU- JA ULKOILUALUEET 298148 173567 124581 87822 27947 1360 30983 18501
KAATOPAIKAT 31998 23221 8777 8212 5116 229 1902 5664
MUU JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 83032 61378 21654 11131 16927 2576 8373 10881
909 IRTAIN OMAISUUS 622123 422471 199652 172600 121716 1802 43728 30858
YLEISHALLINTO 106929 76025 30904 12606 21462 431 12177 4613
JÄRJESTYSTOIMI 85424 53644 31780 25789 13934 461 4594 9067
TERVEYDENHUOLTO 65174 49808 15366 32216 8010 0 3752 3356
SOSIAALITOIMI 37793 20213 17580 9462 8083 228 2181 680
OPETUSTOIMI 149243 96384 52859 36151 36070 12 8262 4144
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAT. 
KAAVOITUS JA YLEISET
79754 54314 25440 20203 12120 61 6883 3755
TYÖT 82168 62232 19936 31563 18395 600 4852 4842
KIINTEISTÖT 15644 9854 5790 4609 3643 9 1028 404
911 ENERGIAHUOLTOLAITOKSET 1211376 1107426 103950 430305 112781 2276 248018 64194
MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO 542 542 0 150 0 0 392 0
RAKENNUSTEN OSTO 366 366 0 300 0 0 66 0
TALONRAKENNUS 111297 96516 14781 52146 3790 0 25429 5513
KIINTEÄT RAKENT. JA LAITT. 1031557 952118 79439 361371 99801 2068 206898 55214
IRTAIN OMAISUUS 54016 48732 5284 14530 7705 208 8661 3467
ARVOPAPERIT 629 202 427 17 0 0 0 0
MUUT MENOT 12967 8949 4018 1790 1484 0 6573 0
913 VESIHUOLTOLAITOKSET 1174779 778212 396567 277390 197398 4659 159452 88657
MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO 390 0 390 0 0 0 0 0
RAKENNUSTEN OSTO 0 0 0 0 0 0 0 0
TALONRAKENNUS 83069 58284 24785 28699 10012 0 13711 1408
KIINTEÄT RAKENT. JA LAITT. 1065575 699253 366322 237118 183437 4532 142472 86305
IRTAIN OMAISUUS 17363 15474 1889 7376 3593 126 3051 924
ARVOPAPERIT 965 492 473 492 0 0 0 0
MUUT MENOT 7415 4709 2706 3705 355 0 219 20
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VAASAN ! OULUN LAPIN
KARJALAN! SUOMEN !
ST. NORRA ! MELL. j u l eA- LAPP-
MICHELS KARELENS!
!




59342 53240 72299 75397 137212 128381 56968 1100 rAn t e u t g i f t e r
2255 2 365 2435 2361 5808 2479 1200 KALKYLERADE RANTOR
14277 10347 27538 13132 29078 32403 19143 1400 ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER
15942 11569 13513 19644 15001 20872 7298 1800 ÖVRIGA FINANSIERINGSUTGIFTER
19893 19302 36686 32665 46001 47326 26992 4700 ÖVRIGA UTGIFTER
307478 183367 321235 328508 566404 485941 205691 4801 ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND
16481 14075 19035 18085 32874 32228 15729 4802
4803
ANDELAR TILL STATEN 
ANDELAR TILL FOLKPENSIONS­
65852 54743 80661 78767 132009 126615 61044 ANSTALTEN
45625 21185 46369 42555 90717 54834 31349 4901
4910
UNDERSTÖD TILL SAMMANSLUTN. 
UNDERSTÖD TILL PRIVAT­
70894 66261 108413 89953 144431 203844 84475 PERSONEN
577966 518506 752147 737620 1285561 1245210 669106 9 k a p i t a l h u s hAl l n i n o SAMMANLAGT
41767 35612 54373 46509 85246 78125 34094 901 FAST EGENDOM
22558 27837 46545 27311 63420 65374 26670 KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRADEN
19209 7776 7828 19198 21826 12751 7423 KÖP AV BYGGNADER
157664 160075 200418 219107 357332 445242 212574 902 HUSBYGGNAD
21338 19938 13489 6464 29334 7717 36411 a l l mAn f ö r v a l t n i n g
11576 1105 3197 2067 6360 3175 3381 o r d n i n g s vAsen d e t
1450 10842 11830 6992 21940 13338 10358 hAl s o vArd
23453 27948 34849 29074 79643 63629 32249 s o c i a l vAsen d e t
33362 56625 61914 64580 91627 167540 46349 u n d e r v i s n i n g s vAsendet
38552 21148 18152 7375 43678 106043 24912 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
27932 22471 56986 102555 84754 83798 58916 ÖVRIGA
63136 53505 89399 111018 133762 175902 87209 903 PUBLIK EGENDOM
0 0 0 50 45 51 0 a l l mAn n a BEFOLKNINGSSKYDD
42189 39996 60179 86287 97237 118317 55399 TRAFIKLEDER
5078 2740 5454 3950 7829 8939 4641 PARKER OCH LEKPLATSER
12694 9256 15610 15104 20414 38540 19917 IDROTTS- OCH FRILUFTSOMrAdEN
372 578 949 653 1845 4081 2397 a v s t jAl p n i n g s p l a t s e r
2803 935 7207 4973 6395 5976 4855 ÖVRIG PUBLIK EGENDOM
32720 24920 36725 32331 48536 53386 22801 909 LÖSEGENDOM
14595 1960 6145 12370 9406 6598 4566 a l l mAn f ö r v a l t n i n g
3541 3321 4882 2378 9905 5634 1918 o r d n i n g s vAsend e t
239 3573 3066 1085 2200 5070 2607 hAl s o vArd
1208 1863 2809 974 4071 4537 1697 s o c i a l vAs e n d e t
5891 7234 11239 5950 11055 15426 7809 u n d e r v i s n i n g s vAsendet
4221 4551 5014 5324 5010 10301 2311 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
p l a n lAg g n i n g a v o m rAden OCH
2615 1623 2878 3777 5008 4434 1581 a l l mAn n a a r b e t e n
410 795 691 474 1883 1386 312 f a s t i g h e t e r
31845 21594 36599 52520 49853 77689 83702 911 ENERGIFÖRSÖRJNINGSVERK
0 0 0 0 0 0 0 KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRADEN
0 0 0 0 0 0 0 KÖP AV BYGGNADER
4119 1047 2175 3830 7168 1174 4906 HUSBYGGNAD
25615 19011 31637 42910 40347 70753 75932 PASTA KONSTR. OCH ANORDNINGAR
2110 1536 2787 5780 1875 3312 2045 LÖSEGENDOM
0 0 0 0 462 ' 150 0 vAr d e p a p p e r
0 0 0 0 0 2301 819 ÖVRIGA UTGIFTER
42545 36044 85475 37395 120313 72035 53416 913 VATTENFÖRSÖRJNINGSVERK
390 0 0 0 0 0 0 KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRADEN
0 0 0 0 0 0 0 KÖP AV BYGGNADER
583 446 2585 4133 19272 1541 679 HUSBYGGNAD
41277 34824 81641 32522 99139 69605 52703 PASTA KONSTR. OCH ANORDNINGAR
296 148 562 182 758 315 32 LÖSEGENDOM
0 0 0 0 0 473 0 vAr d e p a p p e r
0 626 687 558 1142 101 2 ÖVRIGA UTGIFTER
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 19S6 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTA!N JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 1 - UTOIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
! ! 1
p ä ä l u o k k a, luku ja momen t t i
l KAIKKI ! 







1 ALLA » I I !
! KOMMU- » KAU- MUUT ! UUDEN- TURUN ! AHVE- ! HÄMEEN I KYMEN
! NER i PUNOIT KUNNAT I MAAN JA PORINI NANMAA ! I













918 MUU LIIKE- JA PALVELUTOIM. 528252 515195 13057 226036 126255 4224 30104 59190
MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO 100 100 0 0 100 0 0 0
RAKENNUSTEN OSTO 20 20 0 0 0 0 0 20
TALONRAKENNUS 67430 66002 1428 35867 11066 0 9795 933
KIINTEÄT RAKENT. JA LAITT. 230428 228405 2023 50289 85797 4224 300 46882
IRTAIN OMAISUUS 192402 182907 9495 103334 29101 0 20009 10601
ARVOPAPERIT 4972 4972 0 4157 61 0 0 754
MUUT MENOT 32904 32792 112 32389 130 0 0 0
921 KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEIS­
TOIMINTA 635018 363981 271037 150195 101676 5844 84481 34441
TERVEYDENHUOLTO 387829 220785 167044 65563 63010 3950 49891 22887
SOSIAALITOIMI 57245 29584 27661 7102 17531 257 8649 3756
SIVISTYSTOIMI 157630 87925 69705 52631 19528 1615 23737 7664
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 11299 10735 564 10940 359 0 0 0
MUUT 21003 14944 6059 13957 1248 26 2200 135
931 ARVOPAPERIT 619177 447012 172165 224212 54616 872 83452 32789
932 RAHASTOSIIRROT 882249 814074 68175 144101 101427 349 311889 52591
933 TALOUSARVIOLAINAT 1825184 1003356 821828 252849 322628 15225 219602 144204
934 ANTOLAINAT 537977 470139 67838 198548 60453 522 77358 30319
941 MUU PÄÄOMATALOUS 42796 28644 14152 19582 4809 141 1749 2315
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA:
22 MAA- JA VESIALUEDEN OSTO 727426 435775 291651 198819 97552 1832 88246 60872
24 RAKENNUSTEN OSTO 173908 113418 60490 21541 19863 0 24699 11794
26 TALONRAKENNUS 4124821 2608232 1516589 982098 498675 19741 562110 246358
28 JULKISEN KÄYTTÖOMAISUU­
DEN HANKINTA 1925153 1432900 492253 604170 252854 7975 237209 109014
31 KIINTEIDEN RAKENTEIDEN 
JA LAITTEIDEN HANKINTA 2327560 1879776 447784 648778 369035 10824 349670 188401
32 IRTAIMEN OMAISUUDEN HANK. 885904 669584 216320 297840 162115 2136 75449 45850
33 ARVOPAPEREIDEN OSTO 625743 452678 173065 228878 54677 872 83452 33543
35 OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 
JA MUUHUN YHTEISTOIMINTAAN 635018 363981 271037 150195 101676 5844 84481 34441
14 SIIRROT RAHASTOIHIN 882249 814074 68175 144101 101427 349 311889 52591
39 LAINOJEN LYHENNYKSET 1825184 1003356 821828 252849 322628 15225 219602 144204
40 LAINANANTO 537977 470139 67838 198548 60453 522 77358 30319
42 MUUT PÄÄOMAMENOT 17512 7454 10058 2430 1844 59 962 2024
47 MUUT MENOT 78573 67643 10930 55036 4934 82 7579 311
MENOT YHTEENSÄ 83480606 58186022 25294584 22664847 11573992 359167 11448931 5591913
T U L O T
0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 403542 234300 169242 47932 45776 1493 81045 28566
PÄÄLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 94274 46411 47863 9470 5555 140 13382 5384
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 84084 63504 20580 19203 6989 212 17328 7321
55 HENKILÖSTÖN SOSIAAL1TULOT 23115 16708 6407 5970 6263 54 2176 1532
56 VUOKRAT 9158 4255 4903 1648 1300 136 1804 305
70 SISÄISET TULOT 185253 99069 86184 10726 24539 901 45129 13692
99 MUUT TULOT 7643 4347 3296 917 1133 50 1223 330
1 JÄRJESTYSTOIMI YHTEENSÄ 593530 372439 221091 106421 80089 4932 68201 40372
101 OIKEUSTOIMI 11 0 11 0 0 0 0 0
104 RAKENNUSTARK. JA -VALVONTA 123848 65636 58212 35080 18146 747 14043 6090
111 PALO- JA PELASTUSTOIMI 367527 244263 123264 40482 50533 3977 42255 27111
112 YMPÄRISTÖNSUOJELU 11268 6287 4981 2303 912 0 611 3122
113 VÄESTÖNSUOJELU 15584 15448 136 13069 208 0 457 303
116 KULUTTAJANEUVONTA 3929 3413 516 622 488 0 797 301
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4908 16723 3496 3938 29455 19342 4581 918 ÖVR1G AFFÄRS- OCH SERVICEVERKS.
0 0 0 0 0 0 0 KÖP AV HARK- OCH VATTENOMRÄDEN
0 0 0 0 0 0 0 KÖP AV BYOONADER
50 981 0 0 4084 4553 101 HUSBYOGNAD
575 12740 300 1137 20881 6070 1233 FASTA KONSTR. OCH ANORDNINGAR
4283 2896 3196 2801 4256 8720 3205 LÖSEGENDOM
0 0 0 0 0 0 0 v ä r d e p a p p e r
0 109 0 0 235 0 41 ÖVRIGA UTGIFTER
921 KOMMUNALFÖRBUND OCH ÖVRIG SAM-
33339 30064 31653 42847 55668 39852 24958 VERKAN
22827 20603 26113 29802 33971 29148 20064 hKl s o vArd
1518 2221 1007 4066 5159 3923 2056 SOCIALVÄSENDET
8897 6385 4305 8936 14838 6434 2660 BILDNINGSVÄSENDET
0 0 0 0 0 0 0 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
96 857 225 42 1697 343 177 ÖVRIGA
21192 30236 27806 32764 41952 49232 20054 931 VÄRDEPAPPER
41319 9922 18760 31617 97362 38796 34116 932 FONDÖVERFÖRINGAR
98164 75904 122824 110774 211335 172880 78795 933 BUDGETLÄN
7699 23114 43008 15269 54372 18482 8833 934 UTLANING
1667 797 1613 1533 372 4247 3971 941 ö v r i g k a p i t a l h u s hAllning
AV HUVUDTITELNS TOTÄLUTGIFTER:
22948 27837 46545 27311 63420 65374 26670 22 KÖP AV MARK- O. VATTENOMRÄDEN
19209 7776 7828 19198 21826 12751 7423 24 KÖP AV BYGGNADER
162416 162549 205178 227070 387856 452510 218260 26 HUSBYGGNAD 
28 ANSKAFFNING AV PUBLIK
63136 53505 89399 111018 133762 175902 87209 EGENDOM
31 ANSKAFFNING AV FASTA KON­
67467 66575 113578 76569 160367 146428 129868 STRUKTIONEN OCH ANORDNINGAR
39409 29500 43270 41094 55425 65733 28083 32 ANSKAFFNING AV LÖSENGENDOM
21192 30236 27806 32764 42414 49855 20054 33 KÖP AV VÄRDEPAPPER 
35 ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND
33339 30064 31653 42847 55668 39852 24958 OCH ÖVRIG SAMVERKAN
41319 9922 18760 31617 97362 38796 34116 14 ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER
98164 75904 122824 110774 211335 172880 78795 39 AMORTERINGAR PÄ LÄN
7699 23114 43008 15269 54372 18482 8833 40 u t lAni n c
64 512 893 909 262 4115 3438 42 ÖVRIGA KAPITALUTGIFTER
1603 1020 1410 1182 1487 2534 1395 47 ÖVRIGA UTGIFTER
3257697 3006229 4144246 3925279 6628177 7152257 3727871 UTGIFTER SAMMANLAGT
I N K O M S T E R
18984 20113 25307 24367 32854 44268 32837 0 ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMANLAGT
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
4180 7478 8065 5985 6149 13449 15037 51 STATSANDELAR OCH -ERS&TTN.
3505 2693 5449 2843 5882 8907 3752 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNXNGAR
766 528 701 1856 1181 1283 805 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
265 350 434 633 648 1291 344 56 HYROR
9681 8913 10224 12251 18498 18695 12004 70 INTERNA INKOMSTER
589 148 437 797 488 639 892 99 ÖVRIGA INKOMSTER
30385 32808 37484 32421 58017 66140 36260 1 ORDNINGSVÄSENDET SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 11 101 RÄTTSVÄSENDET
6012 4699 5910 6843 10241 10933 5104 104 BYGGNADSINSPEKT. OCH -ÖVERVAKN.
20443 24178 25926 20630 39025 46400 26567 Ill BRANDSKYDDS- OCH RÄDDN.VÄSENDET
502 585 492 381 996 928 436 112 m i l j ö v ä r d
68 66 925 109 68 199 112 113 BEFOLKNINGSSKYDD
359 132 244 298 104 259 325 116 KONSUMENTRÂDGIVNING
2997 3146 3986 4160 7576 7419 3706 199 ÖVRIGT ORDNINGSVÄSEN
20
TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1966 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
! 1 !
t KAIKKI 1 KUNTAMUOTO ! LÄÄNI
1 KUNNAT ! KOMMUNFORM ! LÄN
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1
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51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 318407 144990 173417 16206 40577 2007 28323 24122
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 179526 140178 39348 51362 27872 2789 29019 8846
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 8743 6665 2078 2483 1365 30 1275 581
56 VUOKRAT 13350 11076 2274 9014 1073 9 1030 421
70 SISÄISET TULOT 70141 67325 2816 26446 8807 0 7959 6287
99 MUUT TULOT 3326 2191 1135 911 396 93 589 112
2 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 2988778 2251899 736879 988664 317417 5822 368671 229495
201 HALLINTO 10585 9524 1061 4663 510 0 2326 518
211 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 26190 22009 4181 4041 2233 0 3101 4349
220 KANSANTERVEYSTYÖ ' 697404 559662 137742 289252 73084 50 82431 55204
241 SAIRAANHOITOLAITOKSET 27185 23557 3628 4716 3770 1465 8783 1294
299 ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 2227402 1637143 590259 685992 237819 4307 272026 168127
PÄÄLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 2274408 1666778 607630 688122 242307 4307 278695 173957
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 498219 408267 89952 190630 52596 1 71950 40167
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 68967 58302 10665 34185 7472 0 7054 3755
56 VUOKRAT 44911 35419 9492 28947 1427 45 2359 2775
70 SISÄISET TULOT 77518 64202 13316 37584 9054 0 7181 8253
99 MUUT TULOT 24741 18928 5813 9196 4561 1469 1429 583
3 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 6806007 3796055 3009952 1388442 893915 28193 831593 418206
301 HALLINTO 46343 39710 6633 10382 5662 19 2097 585
311 SOSIAALITYÖ 21119 17898 3221 4949 2956 123 2480 1237
315 KOTIPALVELU 169744 107384 62360 33992 27070 509 24174 12743
320 PÄIVÄHOITO JA OPETUS 675282 435065 240217 188433 93031 3840 88750 35751
326 SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS 22201 17827 4374 7016 2374 391 17 418
330 ASUMISPALVELUT 73189 49357 23832 33928 8821 935 3582 1903
336 PERHEHOITO 21760 16870 4890 8268 1976 55 2643 1371
341 LASTENHUOLLON LAITOKSET 41016 32387 8629 13926 5939 282 5054 4585
342 VAMMAISHUOLLON LAITOKSET 19897 12721 7176 12754 765 58 575 4240
344 PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTUSTOIM. 14533 13651 882 5821 2516 176 706 1070
345 VANHAINKODIT 550500 278426 272074 87863 75201 1683 93269 38409
346 MUUT SOSIAALIPALVELUT 5282 1453 3829 629 101 69 3679 11
350 TOIMEENTULOTURVA 193449 134102 59347 47597 27444 1329 28973 12876
360 LISÄOSA- JA ASUMISTUKIOSUUS 65 0 65 2 11 0 0 52
361 OIKEUSAPU 53690 28890 24800 6839 6817 1 5669 3005
362 LOMALAUTAKUNTA 763579 131959 631620 26970 78553 0 61216 48939
399 ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI 4134329 2478350 1655979 899073 554677 18720 508701 251009
PÄÄLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 5064719 2717611 2347108 940412 649451 19336 584812 311119
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 1514292 939321 574971 381503 215596 7003 216423 94953
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 117122 71669 45453 28507 15686 646 15686 6544
56 VUOKRAT 47940 25560 22380 20571 6187 878 3922 2329
70 SISÄISET TULOT 45176 30315 14861 10486 4816 67 8736 2567
99 MUUT TULOT 16679 11559 5120 6956 2178 260 1989 685
4 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 9609743 5635125 3974618 1649379 1370552 34101 1199872 579704
401 HALLINTO 19245 11494 7751 3292 3316 0 1439 1284
402 PERUSKOULUT 6116674 3121614 2995060 1036669 820008 26414 702128 376994
411 LUKIOT 932822 595607 337215 179234 138334 5 105382 62616
421 AMMATTIOPETUS 1259596 1087223 172373 169643 242389 0 232542 58444
431 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 274083 145436 128647 51707 31876 2242 30399 15169
436 KOT1TALOUSNEUVONTA 5193 4476 717 874 486 0 944 763
440 KULTTUURILAUTAKUNTA 42204 25492 16712 7601 3940 81 4658 2571
441 KIRJASTO 467588 282427 185161 93543 64165 2443 59087 32437
442 TEATTERITOIMINTA 42447 42268 179 187 7770 0 6630 3868
443 MUSIIKKITOIMINTA 69627 63787 5840 13959 10380 261 6644 2248
451 MUSEOT JA KOTISEUTUTYÖ 22331 19265 3066 2044 3988 392 4449 2578
461 URHEILU JA ULKOILU 212609 154412 58197 57669 26721 1529 31613 12394
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19384 24047 25079 21327 40465 49200 27670
1NKOMSTER (FORTS.)
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
51 STATSANDELAR OCH -ERSKTTN.
9828 4902 7777 7727 14772 10220 4412 54 AVG1FTER OCH ERSXTTNINGAR
382 363 642 350 541 452 279 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
243 118 292 344 334 313 159 56 HVROR
421 3323 3530 2417 1678 5765 3508 70 INTERNA INKOMSTER
122 51 159 254 225 185 229 99 ÖVRIGA INKOMSTER
42416 150001 125670 95208 160161 304894 200359 2 hXlSOVArd s a m m a n l a g t
9 880 45 81 79 1137 337 201 ADMINISTRATION
1367 1864 2307 542 2546 1717 2123 211 m i l j ö hXl s o v ä r d
4213 29503 23938 21376 26698 55706 35949 220 FOLKHXLSOARBETE
512 1490 573 3402 856 250 74 241 s j u k vAr d s a n s t a l t e r
36314 116264 98807 69808 129980 246083 161875 299 OSPECIFICERAD HXLSOVARD
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
36709 121523 101989 70113 131414 255613 169759 51 STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN.
4570 23938 17453 16051 20100 37745 23018 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
379 2350 2210 1457 2009 5272 2824 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
170 658 639 1159 1596 3271 1865 56 HYROR
0 188 2044 4566 3504 2480 2664 70 INTERNA INKOMSTER
587 1344 1335 1863 1534 613 227 99 ÖVRIGA INKOMSTER
325230 324731 450699 386176 670958 728260 359604 3 SOCIALVXSENDET SAMMANLAGT
783 803 1084 1008 20364 2198 1358 301 ADMINISTRATION
808 1693 1040 844 1359 1255 2375 311 SOCIALARBETE
6992 6908 10713 8316 13949 14909 9469 315 HEMSERVICE
23174 24560 30090 32010 54599 67605 33439 320 DAGvArd OCH UNDERVISNING
8 352 3293 1207 103 4538 2484 326 SKYDDAT ARBETE OCH ARBETSREHAB.
3125 3509 2230 2210 4936 5952 2058 330 BOENDESERVICE
728 951 1481 1220 893 1871 303 336 f a m i l j e vArd
1840 2273 1012 3191 842 1507 565 341 ANSTALTER FÖR BARNSKYDD
351 59 333 188 339 206 29 342 ANST. FÖR vARD AV HANDIKAPPADE
199 475 179 1365 386 1549 91 344 REHAB.VERKSAMHET INOM RUSvArDEN
33561 30089 33789 35089 48401 48142 25004 345 Al d r i n g s h e m
85 12 75 65 519 37 0 346 ÖVRIG SOCIALSERVICE
7223 6338 13216 11439 10866 15317 10831 350 UTKOMSTSKYDD
0 0 0 0 0 0 0 360 AND. AV TILLXGGS- OCH BOST.BIDR
3264 3498 3897 3757 5966 6453 4524 361 rAt t s h jXlp
64749 63307 88164 53203 123327 118137 37014 362 s e m e s t e r nXm n d e n
178335 179904 260104 231063 384100 438583 230060 399 o s p e c i f i c e r a t s o c i a l vXsen
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
246866 252539 360784 293723 532032 584203 289442 51 STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
70122 62341 78610 80082 122806 125952 58901 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
4355 5030 7526 6400 9733 11727 5282 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
2073 2169 1674 2021 2781 1985 1350 56 HYROR
1084 2511 1503 3142 2529 3887 3848 70 INTERNA INKOMSTER
732 133 602 804 1059 502 779 99 ÖVRIGA INKOMSTER
433346 414435 615877 499244 999986 1190940 622307 4 BILDNINGSVXSENDET SAMMANLAGT
1013 608 1207 1019 1493 2623 1951 401 ADMINISTRATION
292928 279526 382188 351131 650752 763658 434278 402 GRUNDSKOLOR
46721 37374 57091 52745 96466 100367 56487 411 GYMNASIER
40257 27667 94047 23341 141997 179341 49928 421 YRKESUNDERVISNING
12449 15158 18261 14763 30468 32320 19271 431 MEDBORGAR- OCH ARBETARINSTITUT
328 170 630 264 245 397 92 436 h e m h u s hAl l n i n g s r ä d g i v n i n g
2282 2895 2291 3817 3658 5618 2792 440 k u l t u r nAm n d e n
20888 19562 27743 26477 43906 50281 27056 441 BIBLIOTEK
762 4381 6274 78 0 7004 5493 442 TEATERVERKSAMHET
153 8045 4530 921 5319 12378 4789 443 MUSIKVERKSAMHET
884 1602 999 1526 851 1473 1545 451 MUSEER OCH HEMBYGDSARBETE
8398 8881 10172 13200 13022 19550 9460 461 IDROTT OCH FRILUFTSLIV
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN JA LXXNEITTXlN - 1000 MK - JATK. 




! KUNTAMUOTO ! lXXni
I KUNNAT ! KOMMUNFORM ! lXn
PXXLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 1 YHTEENSX !
! ALLA ! 1 t 1 i 1
1 KOMMU- 1 KAU- 1 MUUT ! UUDEN- TURUN ! AHVE- 1 HXMEEN 1 KYMEN
1 NER ! PUNGIT ! KUNNAT 1 MAAN JA PORIN! NANMAA ! I
! SAMMAN- 1 1 ÖVRIGA t Abo OCH 1 j TAVAS- !
! LAGT
j












481 NUORISOTYÖ 82283 40911 41372 10534 9840 584 7758 5093
489 RAITTIUSTYÖ 43298 24156 19142 8092 6224 144 5669 3002
499 e r i t t e l e mXtön SIVISTYSTOIMI 19718 16557 3161 14334 1108 7 529 242
PXXLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 8551544 4892221 3659323 1385147 1191522 29045 1053187 519003
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 621931 466364 155567 156114 107650 3001 96579 37359
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 106503 66396 40107 22619 14728 441 13282 6432
56 VUOKRAT 141533 67534 73999 26225 16781 612 18078 8059
70 SISÄISET TULOT 164550 129455 35095 53596 35946 789 16060 8037
99 MUUT TULOT 23598 13138 10460 5673 3909 209 2677 811
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
YHTEENSX 1209618 1001370 208248 284040 225244 8757 235148 65361
501 HALLINTO, KAAVOITUS JA
MITTAUS 404793 355956 48837 92473 130726 1182 61017 15075
541 LIIKENNEVÄYLÄT 596008 497899 98109 170788 65132 3662 124510 32000
551 PUISTOT JA MUUT YL. ALUEET 54909 47802 7107 5267 6597 2381 17555 6276
561 jXt e h u o l t o j a a j o n e u v o j e n
s i i r tXm i n e n ja hXv i t tXm i n e n 98839 83586 15253 14339 22156 1497 29385 6064
590 TYÖLLISYYSTYÖT (ULKOPUOL.) 55043 16125 38918 1173 624 35 2672 5945
PXXLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 159443 68235 91208 7674 16624 1697 14217 10476
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 631525 537591 93934 209710 83288 2790 97242 40222
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 20173 16157 4016 5526 3986 23 2203 1311
56 VUOKRAT 6161 5385 776 3265 543 27 317 384
70 SISXlSET TULOT 377780 361568 16212 53231 119947 4199 115404 12614
99 MUUT TULOT 14515 12443 2072 4630 858 19 5757 351
6 KIINTEISTÖT YHTEENSX 3045791 2209868 835923 749580 404052 6560 449821 226667
601 HALLINTO 33463 29879 3584 2803 3091 754 429 1423
602 RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
603 VUOKRALLE ANNETUT RAKEN­
1545909 1227434 318475 391426 224662 2312 264533 122347
NUKSET JA HUONEISTOT 834942 456094 378848 118093 104831 2221 112439 76697
604 MAA- JA METSXTILAT 201201 92927 108274 28913 21653 276 26768 9742
699 MUUT KIINTEISTÖT 430272 403531 26741 208343 49814 997 45648 16455
PXXLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 26262 9636 16626 1237 1786 0 1347 453
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 205971 99181 106790 32257 22956 669 26021 11370
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 10143 7090 3053 2197 506 12 2216 504
56 VUOKRAT 1344761 902802 441959 334624 159810 3471 168302 97697
70 SISÄISET TULOT 1450506 1187796 262710 378091 218013 2318 250514 116281
99 MUUT TULOT 8138 3361 4777 1172 974 90 1418 359
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
YHTEENSX 10765988 9833585 932403 3427684 1686444 43998 1778529 755482
701 ENERGIAHUOLTOLAITOKSET 5901984 5436050 465934 1666701 768181 21027 1118938 394620
705 VESIHUOLTOLAITOKSET 2012652 1679219 333433 681891 295412 9161 289890 130504
710 SATAMALAITOKSET 515702 514101 1601 217458 141397 11825 541 81060
711 LIIKENNELAITOKSET 648676 647460 1216 530745 29019 7 87696 0
712 PUHELINLAITOKSET 315489 315489 0 0 272522 0 0 0
715 MUU LIIKETOIMINTA 116862 99421 17441 56171 15439 0 15374 ' 8602
720 SISXINEN PALVELUTOIMINTA 1254627 1141843 112784 274717 164474 1978 266091 140701
PXXLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 41942 22864 19078 4007 5849 7 5612 1844
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 8227875 7542312 685563 2739869 1285414 39845 1337461 526767
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 31872 30083 1789 10378 6575 60 4246 2455
56 VUOKRAT 128403 125636 2767 74630 20205 203 6494 11502
23





KESKI- 1 VAASAN ! OULUN LAPIN
!
!
KARJALAN! SUOMEN ! 1





VASA 1 BORGS LANDS !
!
INKOMSTER (PORTS.)
4103 5934 6761 7188 7230 11054 6204 481 UNGDOMSARBETE
1855 2037 2782 2662 4230 4356 2245 489 NYKTERHETSARBETE
321 595 899 105 343 518 717 499 OSPECIFICERAT BILDNINGSVfiSENDE
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
394418 377703 567018 451523 919649 1092053 571276 51 STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
23223 18831 25869 26342 48875 53885 24203 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
4028 4412 6202 5052 9548 11907 7852 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
5874 9487 10535 7735 11393 15997 10757 56 HYROR
5240 3663 5023 6907 7785 15488 6016 70 INTERNA INKOMSTER
558 335 1221 1679 2713 1613 2200 99 ÖVRIGA INKOMSTER
32359 48356 44752 52787 66939 104961 40914
5 p l a n lXg g n i n g a v o m rAden OCH 
a l l mXn n a a r b e t e n s a m m a n l a g t
6349 24171 12544 16656 16365 14175 14060
501 ADMINISTRATION. PLANLXGGNING AV
o m rAden OCH mXt n i n g s v e r k s a m h e t
19790 16691 22331 19700 43465 61259 16680 541 TRAFIKLEDER
2586 690 3045 1156 2398 5507 1451 551 PARKER OCH fiVRIGA ALLM. OMRADEN
1881 3211 5146 3238 2950 5682 3290
561 AVFALLSHANTERING OCH FLYTTNING 
OCH NEDSKROTNING AV FORDON
1753 3589 1683 12038 1762 18336 5433 590 SYSSELSXTTNINGSARBETEN (UTOMST.
6876 7490 6906 15978 15725 38248 17532
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
51 STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
19836 25203 26470 23240 36968 49439 17117 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
858 317 1232 735 1775 1031 1176 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
509 41 79 536 238 112 110 56 HYROR
3914 15244 9654 12064 11164 15838 4507 70 INTERNA INKOMSTER
365 56 409 231 1067 299 473 99 OVRIGA INKOMSTER
178324 152356 138636 165334 268498 219687 86276 6 FASTIGHETER SAMMANLAGT
101 321 968 426 22482 543 122 601 ADMINISTRATION
89473 85561 55236 69157 126073 86579 28550 602 BYGGNADER OCH LOKALER
603 UTHYRDA BYGGNADER OCH
51601 39901 51119 75257 82774 79070 40939 LOKALER
24434 16320 11819 13812 15175 24405 7884 604 JORDBRUKS- OCH SKOGSLXGENHETER
12719 10256 19493 6683 21997 29086 8781 699 ÖVRIGA FASTIGHETER 
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
1830 3919 1697 3043 2355 5452 3143 51 STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
23613 15711 15799 14924 15004 21369 6278 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
545 423 503 822 1090 1095 230 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
69372 53687 77854 95732 114577 118237 51398 56 HYROR
82223 78414 41945 50511 134418 73129 24649 70 INTERNA INKOMSTER
745 204 845 302 1050 403 576 99 ÖVRIGA INKOMSTER 
7 AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
354695 296989 412967 381249 502017 772157 353777 SAMMANLAGT
248550 151843 249112 235493 284380 527324 235815 701 ENERGIFÖRSÖRJNINGSVERK
64698 48867 84234 83407 136982 120071 67535 705 VATTENFÖRSÖRJNINGSVERK
343 764 1223 189 29935 15667 15300 710 HAMNVERK
0 993 0 212 0 4 0 711 TRAFIKVERK
0 42967 0 0 0 0 0 712 TELEFONVERK
3160 2286 1316 3496 3794 5604 1620 715 ÖVRIG APFXrSVERKSAMHET
37944 49269 77082 58452 46925 103487 33507 720 INTERN SERVICEVERKSAMHET 
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
2914 3586 2579 3005 3060 6559 2920 51 STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
274991 213155 299023 279867 397309 559385 274789 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
576 745 1429 862 729 2644 1173 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
1012 402 855 2181 4279 4352 2288 56 HYROR
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 19B6 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOTTTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
1 1 !
I KAIKKI 1 KUNTAMUOTO 1 LÄÄNI
I KUNNAT 1 KOMMUNFORM ! LÄN











NER ! PUNGIT 1 KUNNAT I MAAN JA PORINI NANMAA ! 1
SAMMAN- i ! ÖVRIGA ! Abo OCH 1 ! TAVAS- !












70 SISÄISET TULOT 2259964 2041375 218589 579607 348632 3836 406188 211168
SIITÄ:
ENERGIAN MYYNTI KUN­
NALLE 640869 565468 75401 153513 101163 413 101605 56385
VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 
KUNNALTA 180638 141482 39156 67897 21801 365 27015 11834
PUHELINMAKSUT KUNNALTA 13929 13929 0 0 10826 0 0 0
99 MUUT TULOT 75909 71305 4604 19185 19761 45 18527 1750
8 RAHOITUS YHTEENSÄ 36668140 25278700 11389440 11493202 4961152 181475 4787576 2440927
801 KOROT 912265 715559 196706 394213 88512 2332 117436 45673
802 LASKENNALLISET KOROT 2434263 1930478 503785 869923 290696 5899 340095 157594
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 2404083 1900759 503324 853902 290556 5899 331856 156133
803 RAHASTOSIIRROT 176952 133616 43336 43744 26384 0 22068 13018
804 VEROT JA VERONLUONTEISET
MAKSUT 32572199 22294981 10277218 10083293 4506746 169522 4273545 2196259
SIITÄ:
KUNNALLISVERO 32526460 22267983 10258477 10071995 4500946 168598 4268722 2193261
KOIRAVERO 19945 11150 8795 4636 2727 2 2537 1269
809 MUU RAHOITUS 572453 204066 368387 102032 48810 3722 34430 28383
SIITÄ:
VEROTULOJEN TÄYDENNYKSET 220505 10881 209624 0 14620 320 920 2803
HARKINNANVARAISET RAHOI-
TUSAVUSTUKSET 57063 1404 55659 1754 6400 552 2400 1000
0-8 KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 72091137 50613341 21477796 20135344 9984641 315331 9800456 4784780
SIITÄ:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 16857680 9609288 7248392 3056255 2178066 57421 1984582 1057103
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 11966958 10199663 1767295 3780848 1802487 56310 1894111 767234
55 HENKILÖSTÖN SOSIAALITULOT 387825 273905 113920 111892 56643 1266 48419 23709
56 VUOKRAT 1736385 1177834 558551 498924 207326 5381 202306 123639
61 KORKOTULOT 912265 715559 196706 394213 88512 2332 117436 45673
62 LASKENNALLISET KOROT 2434263 1930478 503785 869923 290696 5899 340095 157594
64 SIIRROT RAHASTOISTA 176952 133616 43336 43744 26384 0 22068 13018
66 VEROTULOT 32572199 22294981 10277218 10083293 4506746 169522 4273545 2196259
68 MUUT RAHOITUSTULOT 211501 143728 67773 93888 17368 2672 24923 15659
70 SISÄISET TULOT 4632841 3981155 651686 1150336 769754 12110 857171 378900
99 MUUT TULOT 201975 153072 48903 52008 40629 2404 35740 5970
9 PÄÄOMATALOUS YHTEENSÄ 10967227 7173470 3793757 2282603 1485602 49141 1624468 798244
901 KIINTEÄ OMAISUUS 618572 436588 181984 220058 75311 573 89636 41767
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 4873 1015 3858 237 1976 0 0 656
MAA- JA VESIALUEIDEN
MYYNTI 453613 333764 119849 200849 62348 556 49257 26766
RAKENNUSTEN MYYNTI 140933 92146 48787 16971 8961 0 39666 11038
902 TALONRAKENNUS 2457970 1387515 1070455 459521 270846 10390 281543 183266
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 686149 348741 337408 124331 66509 5298 68282 34208
MAKSUT JA KORVAUKSET 47530 36961 10569 22918 2038 0 1307 1273
POISTOT 1638572 945208 693364 311565 195376 5043 200074 132938
RAKENNUSTEN MYYNTI 78365 51835 26530 375 6750 0 11436 12504
903 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 532171 378389 153782 203573 43371 4318 60080 34314
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 94223 58574 35649 13035 7384 3126 15705 4550
MAKSUT JA KORVAUKSET 53579 42818 10761 29733 4781 175 8607 977
POISTOT 381737 275333 106404 159978 30563 1017 35730 28575
909 IRTAIN OMAISUUS 347217 196353 150864 82807 47956 713 22885 22239
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 104317 59949 44368 22636 18657 408 6043 5337
POISTOT 230383 129112 101271 58900 26854 302 16339 16349
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71209 78594 107017 93319 95049 196407 68938
INKOMSTER (FORTS.)
70 INTERNA INKOMSTER
25122 23666 29038 27279 32028 62622 28035
DARAV:
FÖRSALJNING AV ENERGI TILL 
KOMMUNEN
5069 5858 6754 7136 9575 10843 6491
VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN- 
AVGIFTER AV KOMMUNEN
0 3103 0 0 0 0 0 TELEPONAVGIFTER AV KOMMUNEN
3990 503 2063 2014 1588 2809 3674 99 ÖVRIGA INKOMSTER
1322594 1135637 1718401 1671129 2779235 2738490 1438322 8 FINANSIBRING SAMMANLAGT
28552 23247 44851 32307 60287 42050 32805 801 rAn t o r
73560 70098 112428 120025 134770 155029 104146 802 KALKYLERADE RANTOR 
DARAV:
73439 70071 109827 118837 134708 155029 103826 rAn t o r pA a n lAg g n .tillg ä n g a r
5282 13801 0 822 22083 19436 10314 803 FONDÖVERFÖRINGAR
804 SHATTER OCH AVGIFTER AV
1187435 990460 1523831 1482024 2493204 2429684 1236196 SKATTENATUR
DARAV:
1185629 988685 1520287 1479302 2488922 2425999 1234114 KOMMUNALSKATT
832 975 1308 882 1961 1825 991 HUNDSKATT
27764 38030 37291 35950 68893 92286 54862 809 ÖVRIG FINANSIERING 
DARAV:
11534 19641 22070 14630 45801 64414 23752 KOMPL. AV SKATTEINKOMSTER 
F1NANSIER1NOSUNDERSTÖD ENL1GT
3600 1700 6548 4683 5400 14245 8781 PRÖVNINO
2738333 2575426 3569793 3307915 5538665 6169797 3170656 0-8 DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 
DARAV:
734850 827582 1103356 892414 1705696 2125303 1135052 51 3TATSANDELAR OCH -ERsATTN.
429701 367049 476556 451112 661955 867096 412499 54 AVGIFTER OCH ERSAt TNINGAR
11904 14247 20450 17550 26627 35480 19638 55 PERSONALENS SOCIALINKOMSTER
79518 66912 92363 110341 135846 145558 68271 56 HYROR
28552 23247 44851 32307 60287 42050 32805 61 rAn t e i n k o m s t e r
73560 70098 112428 120025 134770 155029 104146 62 KALKYLERADE RANTOR
5282 13801 0 822 22083 19436 10314 64 ÖVERFÖRINGAR FRÂN FONDER
1187435 990460 1523831 1482024 2493204 2429684 1236196 66 SKATTEINKOMSTER
5780 5953 6819 7797 12762 9337 8543 68 ÖVR. FINANSIBRINGSINKOMSTER
173777 191091 181050 185177 274626 332196 126653 70 INTERNA INKOMSTER
7963 4959 8082 8327 10747 8615 16531 99 ÖVRIGA INKOMSTER
516673 430444 582858 620245 1052008 966620 558321 9 KAPITALHUSHÀLLN1NG SAMMANLAGT
33404 8918 25517 25415 44632 27006 26335 901 FAST ECENDOM 
DARAV :
584 0 83 201 888 248 0 STATSANDELAR OCH -ERSATTN 
FÖRSALJNING AV MARK- OCH
25514 7161 9827 18776 27956 17840 6763 v a t t e n o m rAden
6556 1715 8824 5084 14995 8809 18314 FÖRSALJNING AV BYGGNADER
121430 115195 165888 124923 276683 298789 149496 902 HUSBYGGNAD 
DARAV:
20961 43047 43383 27560 73039 118125 61406 STATSANDELAR OCH -ERSATTN
446 517 11047 2226 3446 972 1340 AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR
93811 70467 107230 93077 172281 172245 84465 AVSKRIVNINGAR
6186 1110 4032 1614 25376 7102 1880 FÖRSALJNING AV BYGGNADER
13796 16562 21188 62729 27705 28024 16511 903 PUBLIK EGENDOM 
DARAV:
4311 5674 3944 8889 6833 12256 8516 STATSANDELAR OCH -ERSATTN
153 47 893 3435 1637 1977 1164 AVGIFTER OCH ERSATTNIGAR
9235 10822 16248 50379 19146 13408 6636 AVSKRIVNINGAR
17297 21873 34047 19180 34501 29726 13993 909 LÖSEGENDOM 
DARAV:
3120 6751 11802 3833 9224 12854 3652 STATSANDELAR OCH -ERSATTN
13858 14263 21739 13207 24203 14728 9641 AVSKRIVNINGAR
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
1 ! I
I KAIKKI 1 KUNTAMUOTO ! LÄÄNI
! KUNNAT 1 KOMMUNFORM 1 LÄN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI I YHTEENSÄ!____________________ !
! ALLA ! 1 1 1 ! i
! KOMMU- 1 K AU- 1 MUUT 1 UUDEN- TURUN ! AHVE- 1 HÄMEEN ! KYMEN
! NER ! PUNOIT 1 KUNNAT 1 MAAN JA PORINI NANMAA 1 J















911 ENERGIAHUOLTOLAITOKSET 961517 844833 116684 259857 92808 2322 156175 61640
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 12551 5046 7505 0 2 300 0 142
MAKSUT JA KORVAUKSET 102106 78293 23813 10784 18860 298 12797 7427
POISTOT 831701 756060 75641 247346 73043 1724 138508 53986
913 VESIHUOLTOLAITOKSET 1203536 828533 375003 373581 188072 3953 130170 85254
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 32854 11085 21769 262 5456 1318 946 765
MAKSUT JA KORVAUKSET 145306 57638 87668 41826 26774 193 14633 8925
POISTOT 1020924 756123 264801 328954 155509 2442 114008 75486
918 MUU LIIKE- JA PALV.TOIMINTA 385017 365256 19761 165873 92958 4616 22991 28403
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 585 493 92 167 35 353 0 0
MAKSUT JA KORVAUKSET 10903 10903 0 0 7430 0 0 189
POISTOT 369880 350472 19408 164139 84530 4263 22890 28144
921 KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEIS-
TOIMINTA 50657 21623 29034 13406 2468 6 5819 5366
SIITÄ:
OSUUKSIEN MYYNTI 22602 9694 12908 3165 291 0 3680 4990
931 ARVOPAPERIT 65320 29347 35973 8445 7974 50 8951 7807
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. 13142 4848 8294 3902 520 0 2506 17
ARVOPAPEREIDEN MYYNTI 50019 23365 26654 4233 7408 50 6445 7790
932 RAHASTOSIIRROT 700744 698089 2655 21200 70924 111 406096 48936
933 TALOUSARVIOLAINAT 3269565 1743365 1526200 413040 556577 20504 371979 244917
934 ANTOLAINAT 185172 141090 44082 38103 21236 860 42307 13685
941 MUU PÄÄOMATALOUS 189783 102498 87285 23140 15101 725 25846 20652
PÄÄLUOKAN KOKONAISTULOISTA:
51 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 949282 489943 459339 164570 100738 10804 93482 45675
54 MAKSUT JA KORVAUKSET 381385 235838 145547 105931 63749 671 38945 21938
71 POISTOT 4474267 3212632 1261635 1270882 565949 14803 527549 335543
72 MAA- JA VESIALUEIDEN
MYYNTI 453613 333764 119849 200849 62348 556 49257 26766
74 RAKENNUSTEN MYYNTI 224805 144328 80477 19109 15711 0 51762 23626
81 KIINTEIDEN RAKENTEIDEN JA
LAITTEIDEN MYYNTI 6843 4648 2195 3659 337 0 1046 24
82 IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI 14995 10627 4368 1182 1946 1 3884 583
83 ARVOPAPEREIDEN MYYNTI 52095 24498 27597 4543 7516 50 6445 7790
85 OSUUKSIEN MYYNTI 22602 9694 12908 3165 291 0 3680 4990
64 SIIRROT RAHASTOISTA 700744 698089 2655 21200 70924 111 406096 48936
89 LAINANOTTO 3269565 1743365 1526200 413040 556577 20504 371979 244917
90 ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 185172 141090 44082 38103 21236 860 42307 13685
92 MUUT PÄÄOMATULOT . 181390 94490 86900 22725 14830 713 24060 20653
99 MUUT TULOT 50492 30475 20017 13647 3453 68 3990 3119
TULOT YHTEENSÄ 83058364 57786811 25271553 22417947 11470243 364472 11424924 5583024
SIITÄ:






























































46309 29712 74349 44097 48786 97788 47674
INKOMSTER (FORTS.)
911 e n e r g i fOr sOr j n i n g s v e r k
BO 16 335 18 1230 696 9732
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
6780 4985 7254 6716 9018 8502 8685 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
39276 23275 66249 36920 38222 85504 27648 AVSKRIVNINGAR
48662 38316 65370 60738 97269 65626 46525 913 v a t t e n fOrsOr j n i n g s v e r k
1898 1846 1709 2201 3142 6204 7107
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
3405 9253 6978 6438 14183 8364 4334 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
43331 27077 56670 51892 79820 50812 34923 AVSKRIVNINGAR
5797 15529 8623 7898 15006 12911 4412 918 OVRIG AFFXRS- OCH SERVICEVERKS.
0 0 0 1 0 2 27
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
0 3284 0 0 0 0 0 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
5759 12123 8623 7897 15005 12310 4197 AVSKRIVNINGAR
8028 768 500 5495 5889 2283 629
921 KOMMUNALFÜRBUND OCH ÜVRIG SAM- 
VERKAN
4303 0 250 3802 574 1521 26
DXRAV:
fOrsXl j n i n g a v a n d e l a r
3134 1725 6956 5814 7906 3698 2860 931 VXRDEPAPPER
65 870 676 777 2694 991 124
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
3008 854 6280 4332 4480 2426 2713 fOrsXl j n i n g a v v Xrdepapper
56849 12138 1633 18783 31382 9097 23595 932 FONDOVERFORINGAR
149262 152361 145800 223731 425168 367826 198400 933 BUDGETLÁN
5630 7678 13162 7177 21501 8911 4922 934 UTLAn ING
7075 9666 19822 14264 15587 14939 22966 941 OVRIG KAPITALHUSHALLNING
31269 58272 61974 43480 97070 151376 90572
AV HUVUDTITELNS TOTALINKOMSTER:
51 STATSANDELAR OCH -ERSXTTN.
11601 18138 32955 19174 31410 20839 16034 54 AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR
205342 158027 276759 253372 348677 349007 168357 71 AVSKRIVNINGAR
25514 7161 9827 18776 27956 17840 6763
72 fOrsXl j n i n g a v m a r k - och 
v a t t e n o m rAden
12742 2825 12856 6698 40371 18911 20194 74 fOrsXl j n i n g a v by g g n a d e r
0 1437 0 196 143 1 0
81 fOrsXl j n i n g a v f a s t a k o n- 
s t r u k t i o n o c h a n o r d n i n g a r
342 1010 374 2345 783 2273 272 82 fOrsXl j n i n g a v lOsegendom
3028 855 6280 5019 5180 2676 2713 83 fOr sXl j n i n g a v vXr d e papper
4303 0 250 3802 574 1521 26 85 fOrsXl j n i n g a v a n d e l a r
56849 12138 1633 18783 31382 9097 23595 64 Ov e r fOr i n g a r frAn fonder
149262 152361 145800 223731 425168 367826 198400 89 UPPLANING
5630 7678 13162 7177 21501 8911 4922 90 AMORTERINGAR PA UTGIVNA lAn
6953 7116 19811 13766 13051 14879 22833 92 OVRIGA KAPITALINKOMSTER
3837 3418 1177 3926 8747 1474 3636 99 OVRIGA INKOMSTER




















KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 2 - TASEET 31.12. KUNTAMUODOITTA!N JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK 
TABELL 2 - BALANSER 31.12 EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK
I I I
I KAIKKI 1 KUNTAMUOTO ! LÄÄNI
! KUNNAT 1 KOMMUNFORM 1 LÄN
TASE-ERÄ ! YHTEENSÄ!____________________ I______
! ALLA ! 1 ! ! l 1
I KOMMU- 1 K AU- 1 MUUT 1 UUDEN- TURUN 1 AHVE- 1 HÄMEEN 1 KYMEN
! NER t PUNGIT 1 KUNNAT 1 MAAN JA PORINI NANMAA I !
! SAUMAN- 1 1 ÖVR1GA ! Abo OCH 1 ! TAVAS- !
t LAGT 
!











V A S T A A V A A
ii RAHOITUSOMAISUUS 17856181 13112618 4743563 6654433 2108042 63448 2071903 958820
m KASSAVARAT 1180001 604268 575733 149689 153235 11104 138376 97018
i m KÄTEISVARAT 13567 12327 1240 6738 2699 45 1313 499
1112 SHEKKITILIT 804148 403325 400823 94243 98271 6303 98666 65713
- LIIKEPANKIT 242124 171681 70443 39426 26826 4090 28237 18823
- SÄÄSTÖPANKIT 306337 142822 163515 35610 42723 1309 38036 27029
- OSUUSPANKIT 255689 88828 166861 19207 28720 904 32394 19861
1113 POSTISIIRTOTILIT 362277 188615 173662 48709 52264 4758 38391 30804
112 TALLETUKSET JA MARKKINARAHA 5837224 4737641 1099583 2607004 537665 4037 831086 296640
1121 TALLETUKSET 5046285 4022233 1024052 2498059 393512 3536 588567 272290
- LIIKEPANKIT 1953794 1739320 214474 1130931 107680 1382 244088 97317
- SÄÄSTÖPANKIT 1390359 1081880 308479 740220 107307 22 146415 62710
- OSUUSPANKIT 822777 504873 317904 277649 86091 1224 88937 48784
- POSTIPANKKI 8781B5 695857 182328 349255 92423 236 109109 63468
- MUUT 1166 304 862 3 9 672 20 10
1125 MARKKINARAHA 790939 715408 75531 108946 144153 500 242519 24350
113 TULOJÄÄMÄT 7124277 4615472 2508805 1530668 1106693 40772 918713 469329
1131 VALTIONOSUUDET JA -KORV. 2040428 1012442 1027986 216124 285990 13192 189866 127336
- KÄYTTÖMENOIHIN 1462351 740121 722230 150203 219154 8265 147932 94703
- PÄÄOMAMENOIHIN 578075 272320 305755 65920 66835 4927 41934 32633
1133 VEROSAAMISET 3180761 2058238 1122523 866296 454255 13269 432729 216611
1134 KOIRAVEROSAAMISET 1533 1068 465 622 132 0 178 100
1135 MUUT TULOJÄÄMÄT 1901552 1543726 357826 447626 366319 14311 295938 125282
- VALTIOLTA 74133 55954 18179 28487 12788 591 7139 2043
- KUNNILTA JA KL:ILTA 111752 71274 40478 18432 26680 2618 16261 7569
- MUILTA 1715663 1416499 299164 400705 326850 11101 272538 115670
114 NOSTAMATTOMAT LAINAT 429057 300641 128416 58677 130505 2735 23317 20120
115 ENNAKKOMAKSUT 75364 66795 8569 56677 1116 140 1850 286
116 SIIRTOSAAMISET 293912 194442 99470 84214 22836 2482 37368 22351
1161 ENNAKKOMENOT 248271 171815 76456 71650 13860 2479 19577 22351
- KÄYTTÖMENOT 192396 137074 55322 65050 6885 2456 13655 15554
- PÄÄOMAMENOT 55876 34741 21135 6600 6975 23 5922 6797
1163 JAKSOTETTAVAT MENOT 45639 22626 23013 12565 8975 0 17791 0
117 MUUT SAAMISET 790545 556708 233837 400404 83045 1558 52972 33373
- VALTIOLTA 18174 13876 4298 6001 3981 0 549 185
- KUNNILTA JA KL:LTA 213809 100932 112877 41247 36412 609 22908 13303
- MUILTA 558565 441900 116665 353156 42652 949 29515 19884
118 MUUT RAHOITUSVARAT 1624840 1598549 26291 1508218 14613 78 41166 8227
1181 LYHYTAIKAISET LAINASAAMISET 54216 38176 16040 6694 10846 0 5041 4493
1182 SIJOITUSARVOPAPERIT 85174 74955 10219 41066 3762 78 11170 3734
- OSAKKEET JA OSUUDET 6256 5902 354 41 559 78 3464 678
- MUUT SIJOITUSARVOPAPERIT 78918 69053 9865 41025 3203 0 7706 3056
1183 MUU SIJOITUSOMAISUUS 1485450 1485418 32 1460458 5 0 24955 0
119 RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 500936 438095 62841 258880 58335 543 27049 11476
1191 OMAT RAHASTOT 417275 388664 28611 242310 39251 89 18787 7065
1192 LAHJOITUSRAHASTOT 83660 49430 34230 16571 19085 454 8262 4411
12 VARASTOT 953637 818433 135204 432844 100485 1885 116238 34212
• LIIKELAITOSTEN VARASTOT 629482 605779 23703 374282 66892 1402 71111 6434
- MUUT VARASTOT 324156 212654 111502 58563 33592 483 45127 27778
13 ANTOLAINAT 3153527 2465688 687839 1167366 473504 4421 347377 157656
131 TALOUSARVIOANTOLAINAT 2614734 2209059 405675 1122513 357308 3707 281039 136182
132 MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET 538796 256631 282165 44854 116197 714 66338 21473
14 KÄYTTÖOMAISUUS 118671376 88816475 29854901 43638377 14965275 360690 12473136 7555226
141 KESKENERÄISET TYÖT 2595345 2004055 591290 1448269 183345 692 176772 68052
142 MAA- JA VESIALUEET 24736019 21720911 3015108 13861405 3699475 22959 1636867 727967
143 LUONNONVARAT 196856 167125 29731 10420 40990 0 57209 4916
144 RAKENNUKSET 45823656 31713966 14109690 12677268 5690313 159589 6055618 3390230
- ASUINRAKENNUKSET 4375019 2346306 2028713 523712 661321 26888 540615 434430
- MUUT RAKENNUKSET 41448638 29367659 12080979 12153555 5028993 132701 5515004 2955799
145 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT­
TEET 26757772 22073712 4684060 11028694 2994547 97903 2374483 2202327
146 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 3213994 2568375 645619 1302252 415370 9510 258932 239011
1461 LIIKENNEVÄLINEET JA LIIK­
KUVAT TYÖKONEET 1358710 1213722 144988 911385 96100 1889 72056 69794
1462 KONEET JA LAITTEET 642048 534502 107546 232538 125421 1143 74975 55555







KESKI- ! VAASAN ! OULUN LAPIN
KARJALANI SUONEN !





VASA ! BORGS LANDS
559201 528886 858214 723113 1263867 1294243
55086 46001 81277 77574 163222 140895
173 178 188 282 480 686
35809 23685 58537 50107 127635 100395
7005 6100 15499 12231 42580 27633
13905 7479 19214 21693 47226 32337
14898 10105 23826 16184 37830 40426
19104 22139 22550 27185 35110 39809
147270 95354 296299 199840 367683 236027
119792 82918 186259 173040 298066 235027
17087 17689 54094 61934 98134 72289
39445 21468 41795 43709 81144 62543
40347 17050 42088 45485 63199 60174
22911 26706 48197 21645 55514 40018
2 4 83 268 76 4
27478 12436 110040 26800 69617 1000
286651 308188 417330 354621 598217 708505
90786 116380 163857 125447 242332 301897
70076 79872 113888 95684 181637 193113
20710 36508 49970 29763 60697 108781
113941 117271 180337 168953 212343 266034
40 44 88 31 118 105
81884 74494 73048 60190 143424 140465
3143 2281 3669 2900 3270 6574
6922 1630 5016 5045 8709 8053
71819 70583 64362 52245 131447 125837
24380 18579 7597 37681 24774 49341
70 3861 260 300 6357 2140
7062 11041 9567 11636 15190 52454
6764 11041 8009 11535 15050 49455
5948 6264 6645 7343 11303 42253
817 4777 1364 4192 3747 7203
298 0 1559 101 140 2999
19655 21486 28802 37811 49230 39829
40 921 360 957 2566 1683
10796 12829 9371 1B319 23110 18946
8820 7736 19072 18535 23553 19203
6112 9801 2896 2071 4639 14067
3909 6594 1266 166 3633 2779
2203 3207 1600 1905 1004 11288
25 1407 0 0 4 0
2178 1800 1600 1905 1000 11288
0 0 30 0 2 0
12913 14567 14182 1579 34552 50981
7133 9890 11372 663 17792 47557
5780 4677 2809 916 16758 3424
24734 20235 47076 38835 33336 62538
7142 6125 27617 19478 15798 22219
17592 14111 19459 19357 17538 40319
92287 148939 198191 124853 218577 150424
60161 139838 135407 92655 146085 86229
32125 9101 62786 32198 72491 64197
4358422 3640922 5421024 6161253 7642095 8546355
35538 52173 88051 99119 148046 224836
737916 463412 768814 994887 713802 698917
28590 287 153 3008 9852 41431
1805334 1889443 2551218 2646271 3456829 3863489
182270 258706 218195 591391 304126 348587
1623069 1630737 2333021 2054880 3152704 3514898
798211 518405 1063642 1194832 1477874 2154339
85842 69050 126445 95895 173969 265300
24352 19104 31053 28565 30694 48446
17444 13882 23158 18913 40183 15364
44047 36061 72233 48416 103095 201493
772011 11 f i n a n s i e r i n g s t i l l gAngar
66524 111 KA3SAMEDEL
286 lili KASSA
44784 1112 c h e c k r ä k n i n g













167221 1131 STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
107824 - FÖR DRIFTSUTGIFTER
59397 - FÖR KAP1TALUTGIFTER
138722 1133 SKATTEFORDRINGAR
75 1134 HUNDSKATTERESTER
78571 1135 ÖVRIGA INKOMSTRESTER
1248 - HOS STATEN
4817 - HOS KOMMUNER OCH KOMM.FÖRB.
72506 - HOS ÖVRIGA






1211 1163 PERIODISERADE UTGIFTER
22380 117 ÖVRIGA FORDRINGAR
931 - HOS STATEN
5959 - HOS KOMMUNER OCH KOMM.FÖRBUND
15490 - HOS ÖVRIGA
12952 118 ö v r i g a f i n a n s i e r i n g s t i l l gAngar
8795 1181 KORTFRISTIGA lAn eFORDRINGAR
4157 1182 PLACERING I VÄRDEPAPPER
0 - AKTIER OCH ANDELAR
4157 - ÖVRIGA VÄRDEPAPPER
0 1183 ÖVRIGA PLACERINGAR
15879 119 FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
15366 1191 EGNA FONDER
513 1192 DONATIONSFONDER
41219 12 f ö r rAd
10982 - AFFÄRSVERKENS FÖRRAd
30237 - ö v r i g a f ö r rAd
69932 13 lAn e f o r d r i n g a r
53610 131 UTGIVNA BUDGETLAn
16322 132 ÖVRIGA lAn GFRISTIGA FORDRINGAR
3908601 14 a n l ä c g n i n g s t i l l gAng a r
70452 141 HALVFÄRD1GA ARBETEN
409598 142 JORD- OCH VATTENOMrAdEN
0 143 n a t u r t i l l gAnga r
1638054 144 BYGGNADER
284778 - BOSTADSBYGGNADER
1353277 - ÖVRIGA BYGGNADER
145 FASTA KONSTRUKTIONER OCH
852515 ANORDNINGAR
172418 146 l ö s a a n l ä g c n i n g s t i l l gAngar
1461 TRAFIKMEDEL OCH RÖRLIGA
25272 MASKINER
23472 1462 MASKINER OCH ANORDNINGAR
123673 1463 ÖVRIGA LÖSA ANLÄGGNINGSTILLG.
30
TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 2 - TASEET 31.12. KUNTAMUODOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 2 - BALANSER 31.12 EPTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK - FORTS.
1 ! !
I KAIKKI 1 KUNTAMUOTO ! LÄÄNI
t KUNNAT l KOMMUNFORM 1 LÄN
TASE-ERÄ 1 YHTEENSÄ!____________________!_____________________
! ALLA ! ! ! ! I
KOMMU­ I KAU- ! MUUT ! UUDEN­ TURUN 1 AHVE- ! HÄMEEN ! KYMEN
NER I PUNGIT ! KUNNAT I MAAN JA PORIN! NANMAA ! !
SAMMAN- 1 ! ÖVRIGA ! Abo OCH 1 I TAVAS- !
LAGT 1 STÄDER ! KOMMUNER! NYLANDS BJÖRNEB.! Aland • TEHUS j KYMMENE
1 ! ______________ I ______________ 1______________ 1_______________1
VASTAAVAA (JATK.)
147 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 15347727 8568336 6779391 3310069 1941235 70036 1913251 922727
1471 OSAKKEET 3977367 2846978 1130389 1464166 353932 10122 375363 253136
1472 OSUUDET 11196570 5667154 5529416 1819976 1584811 59913 1522485 667329
1473 KÄYTTÖOIKEUDET 117061 39078 77983 25372 978 0 3325 1750
1475 MUU AINEETON KÄYTTÖ­
OMAISUUS 56729 15126 41603 554 1515 0 12077 511
15 1HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11656503 6537446 5119057 1467219 1746004 83078 1620539 767445
151 VALTION TOIMEKSIANNOT 11500378 6432279 5068099 1428373 1723146 82770 1607839 753483
1511 VALTION TOIMEKSIANTOJEN 
POSTISIIRTOTILIT 17677 10661 7016 3335 4523 1 564 772
1512 VÄLITETYT LAINAT 11457834 6412399 5045435 1422790 1715467 82573 1605292 751324
- ASUNTOLAINAT 11439455 6407431 5032024 1419658 1712854 79720 1604521 750782
- ASUTUS-„ MAP- JA TYÖLLI- 
SYYSLAINAT 11206 1649 9557 181 791 1341 535 370
- MUUT VÄLITETYT LAINAT 7173 3319 3854 2950 1822 1512 234 172
1513 VÄLITETTYJEN LAINOJEN KOR- 
KOSAATAVAT 14657 6367 8290 1184 1878 66 926 721
1514 MUUT VALTION TOIMEKSIANNOT 10218 2856 7362 1063 1279 130 1058 668
152 HUOLLETTAVIEN VARAT 36001 22940 13061 7492 7105 81 4391 4293
153 VAKUUSTALLETUKSET 101712 68B22 32890 20656 15001 2 6185 9047
154 MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT 18412 13404 5008 10702 751 225 2125 621
1541 VÄLITETYT KANSANELÄKELAI­
TOKSEN LAINAT 1846 535 1311 273 131 0 247 107
1542 MUUT VARAT 16514 12864 3650 10427 598 225 1870 512
16 ALIJÄÄMÄ 401330 362785 38545 199929 119158 0 12711 6430
VASTAAVAA YHTEENSÄ 152692564 112113453 40579111 53560168 19512473 513524 16641898 9479790
V A S T A T T A V A A
21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5732254 4011176 1721078 1746124 870051 29317 694076 300851
211 TILIVELAT 4184405 3047439 1136966 1342473 637230 19730 508311 238423
2111 MENOJÄÄMÄT 2710665 2053709 656956 974173 454326 17982 290750 132131
- VALTIOLLE 162880 96595 66285 11690 42342 3047 19890 8425
- KUNNILLE JA KL:ILLE 241431 107940 133491 49682 38290 2328 29445 21734
- MUILLE 2306355 1849171 457184 912801 373691 12609 241416 101972
2112 VERONPIDÄTYKSET 688252 462895 225357 189441 90039 1056 91458 45238
2113 SOSIAALITURVAMAKSUT 193014 127591 65423 50496 26483 255 26055 12897
2114 MUUT TILIVELAT 592457 403246 189211 128358 66377 436 100049 48155
- VALTIOLLE 219335 110895 108440 35509 27562 336 16113 10933
- KUNNILLE JA KL:ILLE 44921 27730 17191 11257 8515 41 3380 3138
- MUILLE 328203 264622 63581 81591 30299 59 80557 34084
212 SIIRTOVELAT 1131510 754775 376735 346668 162091 4690 174368 34453
2121 ENNAKKOTULOT 412192 321279 90913 289824 25680 473 13954 8232
- KÄYTTÖTULOT 296585 267233 29352 261014 6301 474 3963 781
- LAINAT 71387 24846 46541 10424 11042 0 6580 7171
- MUUT PÄÄOMATULOT 44220 29200 15020 18386 8336 0 3411 280
2123 JAKSOTETTAVAT TULOT 309908 107554 202354 13254 47747 0 50490 7321
2124 VEROVELAT VARAINHOITO­
VUODELTA 409420 325946 83474 43593 88667 4216 109928 18900
213 KASSALAINAT 416329 208960 207369 56985 70728 4897 11400 27974
2131 RAHOITUSVEKSELIT 39957 6672 33285 6872 3250 0 1900 250
2132 SHEKKILUOTOT 8482 3135 5347 1523 1438 181 165 0
2133 MUUT KASSALAINAT 367890 199153 168737 48590 66040 4716 9335 27724
- VALTIOLTA 2482 2447 35 1656 291 0 35 0
- KANSANELÄKELAITOKSELTA 18304 9500 8804 0 9000 0 0 0
- KUNNILTA JA KL:ILTA 171042 61377 109665 7357 36525 0 7300 10700
- LIIKEPANKEILTA 41888 30898 10990 10006 6750 3539 2000 0
- SÄÄSTÖPANKEILTA 21220 18600 2620 0 2400 295 0 6000
- OSUUSPANKEILTA 13045 1098 11947 850 300 0 0 88
- POSTIPANKILTA 34597 30433 4164 10000 3109 0 0 43
- MUILTA RAHOIT.LAITOKSILTA 35009 18716 16293 0 323 716 0 10000













































666990 648151 822701 1127241 1661722 1298042 765562
AKTIVA (FORTS.)
147 IMNATERIELLA ANL&GGNINGSTILLG.
131510 171604 160037 237512 355006 311165 153814 1471 AKTIER
730212 476062 625991 863071 1263799 971439 611482 1472 ANDELAR
4734 318 36507 26028 15130 2894 25 1473 DISPOSITIONSR&TTIGHETER
534 166 167 630 27788 12545 242
1475 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANL&GG-
n i n g s t i l l gAng a r
566636 503719 720664 652123 1407510 1352855 766711 15 FÖRVALTADE MEDEL
560420 484246 710313 639453 1402614 1347697 760024 151 STATLIGA UPPDRAG
693 458 778 1667 1305 2482 1099
1511 POSTGIROKONTON FÖR STATLIGA 
UPPDRAG
558383 482912 708288 636332 1396924 1340995 756554 1512 FÖRMEDLADE lAn
558007 481993 707019 635700 1395688 1338347 755166 - b o s t a d s lAn
376 895 1269 526 935 2600 1387
- k o l o n i s a t i o n s lAn . m a p -lAn 
o c h s y s s e l sXt t n i n g s lAn
0 26 0 107 301 49 0 - ÖVRIGA FÖRMEDLADE LAn
775 460 719 778 3030 2760 1360
1513 FÖRMEDLADE lAn S RÄNTE- 
FÖRDRINGAR
566 418 530 676 1355 1463 1012 1514 ÖVRIGA STATLIGA UPPDRAG
2043 115 1799 2847 2460 2254 1121 152 vArDTAGARNAS MEDEL
5865 19033 8093 8801 1403 2131 5495 153 GARANT1DEPOSITIONER
307 323 460 1027 1030 770 71 154 ÖVRIGA FÖRVALTADE MEDEL
68 65 52 88 451 315 49
1541 FÖRMEDLADE LÄN FRAn FOLK­
PENSIONSANSTALTEN
227 256 407 939 576 455 22 1542 ÖVRIGA MEDEL
3237 10252 6384 1025 24782 13849 3573 16 [JNDERSKOTT
5606516 4852954 7251551 7701205 10590176 11420263 5562046 AKTIVA SAMMANLAGT
169257 211639 271997 233035 444299 516371 245237
P A !
21
S S I V A
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
118087 168025 158458 169259 288622 363728 172059 211 KONTOSKULDER
75478 101780 77927 95982 184221 209759 96156 2111 UTGIFTSRESTER
3623 4184 4884 16524 15933 26662 5676 - TILL STATEN
13355 3041 7556 12836 23728 29950 9486 - TILL KOMMUNER OCH KF
58500 94554 65487 66622 144559 153149 80995 - TILL ÖVRIGA
25504 27506 35808 32997 49202 64902 35101 2112 i n n e hAlle n f ö r s k o t t s s k a t t
7301 8053 9214 9177 14222 18727 10134 2113 SOCIALSKYDDSAVGIFTER
9804 30687 35508 31098 40981 70336 30668 2114 ÖVRIGA KONTOSKULDER
6096 18496 15702 18848 17347 33708 18685 - TILL STATEN
265 1833 662 4499 3606 5416 2309 - TILL KOMMUNER OCH KF
3444 10358 19144 7751 20028 31214 9674 - TILL ÖVRIGA
31495 17860 92898 43713 93956 90583 38735 212 RESULTATREGLERINGAR
8970 5538 12681 4710 18833 16092 7205 2121 INKOMSTFÖRSKOTT
4531 2803 2640 1178 4477 3964 4459 - DRIFTSINKOMSTER
580 900 7520 3000 12954 10000 1216 - lAn
3859 1835 2521 533 1401 2128 1530 - ÖVRIGA KAPITALINKOMSTER
17953 591 59771 15038 48521 37473 11749 2123 PBRIODISERADE INKOMSTER
4572 11732 20447 23964 26601 37019 19781
2124 SKATTESKULDER FÖR RÄKEN-
s k a p sAret
19675 25753 20639 20060 61716 62059 34443 213 k a s s a lAn
1327 0 0 1900 9500 8499 6459 2131 FINANSIERINGSVKXLAR
285 1606 0 118 2447 49 670 2132 CHECKKREDIT
18063 24147 20639 18042 49769 53511 27314 2133 ö v r i g a k a s s a lAn
0 0 0 0 0 500 0 - AV STATEN
0 0 2500 254 5550 1000 0 - AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
12000 19250 11450 14045 14950 31525 5940 - AV KOMMUNER OCH KOMM.FÖRBUND
0 0 4220 1075 5264 2400 6634 - AV a f fXr s b a n k e r
375 0 0 300 11850 0 0 - AV SPARBANKER
2388 0 0 1682 2146 5591 0 - AV ANDELSBANKER
0 4000 0 5 5300 2816 9324 - AV POSTBANKEN
2000 150 1769 682 4470 9679 5220 - AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT
1300 747 700 0 239 0 196 - AV ÖVRIGA lAn GIVARE
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 2 - TASEET 31.12. KUNTAMUODOTTTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 2 - BALANSER 31.12 EFTER KOMMUNTYP OOH LÄN - 1000 MK - FORTS.
! 1
TASE-ERÄ
! KAIKKI I 







! ALLA 1 ! ! ! 1
! KOMMU- ! K AU- I MUUT 1 UUDEN- TURUN ! AHVE- ! HÄMEEN 1 KYMEN
1 NER ! PUNGIT ! KUNNAT l MAAN JA PORINI NANMAA !













22 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12180905 6671146 5509759 1904837 2101755 100347 1273267 917509
221 TALOUSARVIOLAINAT 11648860 6288507 5360353 1838200 1893908 97612 1249168 897008
2211 VALTIOLTA 1866586 917328 949258 193023 232677 35362 227825 150516
2212 KANSANELÄKELAITOKSELTA 22459 10475 11984 1426 1027 2075 1118 510
2213 KUNNILTA JA KL:ILTA 58960 22653 36307 2151 13223 1250 7218 280
2214 RAHALAITOKSILTA 4184827 2435837 1748990 530321 807801 23322 501403 363545
- LIIKEPANKEILTA 1338435 898479 439956 175565 245738 14323 181781 106516
- SÄÄSTÖPANKEILTA 765876 412838 353038 140965 138814 2718 103835 64099
- OSUUSPANKEILTA 531440 197041 334399 59864 106145 2479 65117 35981
- POSTIPANKILTA 1549064 927476 621588 153929 317102 3802 150667 156949
2215 VAKUUTUSLAITOKSILTA 1108973 459697 649276 107215 172010 4788 105667 98309
2216 KIINNITYSLUOTTOPANKEILTA 
JA -LAITOKSILTA 3330018 1642168 1687850 541431 508215 13030 378442 258813
2217 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 435769 196052 239717 19521 85042 550 20268 10852
2218 MUILTA KOTIMAISILTA LAI­
NANANTAJILTA 133447 96486 36961 12873 21101 6716 7223 14179
2219 ULKOMAILTA 507817 507817 0 430238 52816 10519 0 0
222 NOSTAMATTOMAT LAINAT 429060 300645 128415 58677 130505 2734 23317 20120
223 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 102986 81993 20993 7961 77342 0 782 381
23 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 12851563 7731431 5120132 2645861 1763303 83626 1619897 766860
24 VARAUKSET 5886701 4109505 1777196 2165292 715540 13418 579938 332270
241 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5784971 4029368 1755603 2108200 708066 13236 577320 320837
- KÄYTTÖMENOIHIN 319991 309917 10074 288126 5338 88 20006 723
- PÄÄOMAMENOIHIN 5464981 3719451 1745530 1820074 702728 13148 557313 320114
242 POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄ- 
RAHAT 41178 20883 20295 3936 6584 182 1854 11433
243 HANKINTAENNAKKOJA VASTAAVAT 
MÄÄRÄRAHAT 60548 59253 1295 53156 889 0 763 0
25 iOMA PÄÄOMA 116041122 89590187 26450935 45098048 14061822 286816 12474721 7162300
251 RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6173970 4779299 1394671 1992038 691692 9026 952456 359180
2511 OMAT RAHASTOT 6069123 4720009 1349114 1968959 670714 8582 939679 354357
- VERONTASAUSRAHASTO 2504691 1692330 812361 831168 246579 6875 293317 174499
- KÄYTTÖRAHASTO 1561326 1071013 490313 483863 202327 1002 140953 115950
- MUUT OMAT RAHASTOT 2003112 1956671 46441 653929 221807 705 505411 63909
2512 LAHJOITUSRAHASTOT 104844 59289 45555 23077 20977 444 12774 4824
252 KÄYTTÖPÄÄOMA 109500350 84647017 24853333 43057573 13307059 265073 11480682 6767297
253 YLIJÄÄMÄ 366795 163868 202927 48437 63063 12716 41586 35823
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 152692564 112113453 40579111 53560168 19512473 513524 16641898 9479790


































POHJOIS-î KUOPION KESKI- VAASAN 1 OULUN LAPIN
KARJALANI SUOMEN
ST. NORRA ! MELL. j u l eA- LAPP- »
MICHELS KARELENS!
I
KUOPIO FINLANDS VASA ! BORGS LANDS
PASSIVA (FORTS.)
578822 561957 675726 876521 1367790 1220734 601640 22 lAn g f r i s t i g t frKm m a n d e KAPITAL
553707 542366 666352 831105 1342753 1167431 569250 221 b u d g e t lAn
107004 112373 125205 241261 148244 203755 89341 2211 AV STATEN
679 241 485 548 6224 7893 233 2212 AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
6000 6000 12000 0 5802 5036 0 2213 AV KOMMUNER OCH KOMM.FÖRBUND
174188 244311 214241 252400 520685 360384 192226 2214 AV p e n n i n g i n rXttni n g a r
43284 62659 78993 81082 167079 131505 49910 - AV AFFÜRSBANKER
40223 34216 43601 52645 77919 52195 14646 - AV SPARBANKER
36835 26110 27541 42407 51759 44595 32607 - AV ANDELSBANKER
53847 121325 64102 76261 223930 132086 95064 - AV POSTBANKEN




152054 105759 172218 207876 428752 380839 182589 -inrAt t n i n g a r
27392 20991 50634 33856 61020 53012 52631 2217
2218
AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT 
AV ÖVRIGA INHEMSKA lAn -
19556 1257 16283 7273 22186 4339 461 GIVARE
0 0 14244 0 0 0 0 2219 frAn u t l a n d e t
24380 18582 7596 37681 24774 49342 31352 222 OLYFTA LÄN
735 1010 1779 7735 263 3962 1036 223 ö v r i g a lAn g f r i s t i g a skulder
568572 505765 720856 651502 1408228 1352167 764926 23 FÖRVALTAT KAPITAL
204637 179042 386593 268593 410124 361860 269394 24 RESERVERINGAR
202683 178637 386046 266511 398352 357530 267553 241 RESERVATIONSANSLAG
1028 511 1078 173 873 2004 43 - FÖR DRIFTSUTOIFTER
201656 178125 384969 266341 397478 355525 267510
242
- FÖR KAPITALUTGIFTER 
ANSLAG FÖR AVSKRIVNINGAR OCH




0 246 0 0 4500 994 0 FÖRSKOTT
4085228 3394548 5196380 5671553 6959727 7969131 3680848 25 EGET KAPITAL
234169 163189 294941 262252 490907 453701 270419 251 FONDERNAS KAPITAL
224742 158344 290581 261299 472324 449676 269866 2511 EGNA FONDER
96808 69763 178855 109809 180176 189039 127803 - s k a t t e u t jAm n i n g s f o n d e n
48107 55399 66589 74958 160886 138296 72996 - KASSAFÖRLAGSFONDEN
79827 33182 45137 76533 131264 122342 69066 - ÖVRIGA EGNA FONDER
9428 4845 4361 954 18584 4024 552 2512 DONATIONSFONDER
3841696 3220118 4886069 5400373 6425618 7472573 3376219 252 DRIFTSKAPITAL
9362 11243 15369 8927 43204 42855 34210 253 ÖVERSKOTT
5606516 4852954 7251551 7701205 10590176 11420263 5562046 PASSIVA SAMMANLAGT
8 11 7 18 27 71 5
A N
31
S V A R S F Ö R B I N D .
ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖ3NING­
AR pA lAne n s k a p i t a l b e l o p p
141930 196159 187201 179790 482351 418012 249591 32 i n gAn g n a b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
6222 385 934 1392 763 332 2706 33 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
148161 196555 188142 181200 483141 418415 252302 ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
KUNTIEN TALOUS 1986 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1986
TAULUKKO 3 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNTAMUODOTTTAIN JA LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK 
TABELL 3 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUNTYP OCH LÄN - 1000 MK
1 !
TIETO/TUNNUSLUKU
! KAIKKI ! 







! ALLA ! 1 i
(KS. MÄÄRITTELYT S. 4.) 1 KOMMU- I KAU- l MUUT 1 UUDEN- TURUN ! AHVE- ! HÄMEEN KYMEN
! NER ! PUNGIT ! KUNNAT ! MAAN JA PORIN! NANMAA !
1 SAMMAN- 1 « ÖVRIGA ! AbO OCH ! t TAVAS-








Aland ! TEHUS KYMMENE
ASUKASLUKU 1.1.1986 4910818 3033440 1877378 1188025 713162 23598 677844 340614
VEROÄYREJÄ VUONNA 1986 TOIMITE­
TUSSA VEROTUKSESSA, 1000 KPL 190300219 132343494 57956725 62237912 26321466 809804 25509268 12714554
- KIINTEISTÖTULOISTA 12393490 4051953 8341537 1973762 1980222 70363 1495876 872022
- LIIKE- JA AMMATTITULOISTA 20081387 14832940 5248447 8083438 2895165 75414 2293449 1096301
- HENKILÖKOHTAISISTA TULOISTA 157491538 113202122 44289416 52016685 21403657 662515 21674767 10732671
- VERONKOROTUS 333804 256479 77325 164027 42422 1512 45176 13560
VEROÄYRIN KESKIHINTA VUONNA 1986
TOIMITETUSSA VEROTUKSESSA, P 15.98 15,76 16.48 15,08 16.04 16,46 15,72 16,17
VEROÄYRIMÄÄRÄ. KPL/ASUKAS 38885 43798 30956 52943 36945 34305 37777 37211
MENOT, MK/ASUKAS 16999 19182 13473 19078 16229 15220 16890 16417
- KÄYTTÖMENOT 13992 15780 11104 15892 13358 12446 13759 13600
- PÄÄOMAMENOT 3007 3402 2369 3186 2871 2774 3132 2818
LAINOJEN KOROT JA KUOLETUKSET,
P/VEROÄYRI 1,63 1,31 2,35 0.77 2,01 3,14 1,41 1,95
- KOROT 0,67 0,55 0,94 0,37 0.79 1,26 0,55 0,82
- KUOLETUKSET 0,96 0,76 1,42 0,41 1,23 1.88 0.86 1 . 13
KÄYTTÖTALOUDEN YLIJÄÄMÄ (ILMAN
POISTOJA), P/VEROÄYRI 4.22 4,55 3.47 4,15 3.98 5,03 3.97 3,96
PÄÄOMAMENOT * KOKONAISMENOISTA 18 18 18 17 18 18 19 17
PÄÄOMATULOT * PÄÄOMAMENOISTA 74 70 85 60 73 75 77 83
KUNNALLISVERO, MK/ASUKAS 6623 7341 5464 8478 6311 7145 6297 6439
VALTIONOSUUDET JA -KORV., MK/AS. 3626 3329 4106 2711 3195 2891 3066 3238
NETTOMENOT JA -TULOT (-) PÄÄ- 
LUOKITTAIN (ILMAN KORKOJA JA 
POISTOJA), P/VEROÄYRI:
0 YLEISHALLINTO 1.26 1,11 1.60 0,94 1.24 1,56 1. 17 1,38
1 JÄRJESTYSTOIMI 0.37 0,34 0,44 0.30 0.41 0,64 0.41 0,38
2 TERVEYDENHUOLTO 4.14 4,04 4,36 4,03 4.18 4,87 4.12 4.00
3 SOSIAALITOIMI 3.84 3,91 3.68 4,04 3.97 4.31 3.74 3,42
4 SIVISTYSTOIMI 3.66 3,69 3.59 3,09 3,72 4,07 4,09 4,10
- OPETUSTOIMI 2.39 2.26 2.68 2,09 2.51 2,98 2.58 2.57
- KULTT.- JA VAPAA-AIKATOIMI 1.27 1.43 0.91 1,00 1.21 1,09 1.51 1.53
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 1.19 1,27 1.01 1,08 1.24 1.46 1.22 1 ,43
6 KIINTEISTÖT -0.55 -0,63 -0,35 -0,41 -0.56 -0,06 -0.68 -0,53
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA -1.18 -1,59 -0.24 -0,86 -1.53 -1.66 -1.51 -1.39
8 RAHOITUS -16,85 -16,63 -17.35 -16,28 -16.57 -19,69 -16.49 -16.63
- KUNNALLISVERO -17.09 -16,83 -17,70 -16,18 -17.10 -20,82 -16.73 -17,25
- MUU RAHOITUS 0.24 0,19 0.35 -0,10 0,53 1.13 0.24 0,62
9 PÄÄOMATALOUS 4,35 4,80 3.31 4.46 4.29 3,84 4.02 3,91
NETTOYLIJÄÄMÄ TAI -ALIJÄÄMÄ (-) -0.22 -0,30 -0,04 -0.40 -0.39 0,66 -0.09 -0,07
KASSAVARAT JA TALLETUKSET, MK/AS. 1429 1761 892 2320 969 642 1430 1156
KASSAVARAT JA TALLETUKSET. P/ÄYRI 3.69 4,04 2,89 4,43 2.62 1,87 3.80 3,10
LYHYTAIKAISET VELAT, faK/ASUKAS 1020 1181 761 1215 1117 1222 929 838
LYHYTAIKAISET VELAT. P/VEROÄYRI 2.63 2.71 2,46 2,32 3,03 3,56 2.47 2,24
PITKÄAIKAISET VELAT. MK/ASUKAS 2408 2108 2891 1563 2780 4136 1854 2656
PITKÄAIKAISET VELAT. P/VEROÄYRI 6.21 4,83 9.37 2.98 7.53 12,05 4,93 7,11
MAKSUVALMIUSKERROIN I 2.4 2.5 2.2 2.8 1.9 1-5 2.7 2,6
MAKSUVALMIUSKERROIN II 34 37 26 49 24 17 35 29
VARAUKSET JA OMIEN RAHASTOJEN
PÄÄOMAT, MK/ASUKAS 2435 2911 1665 3480 1944 932 2242 2016
- VARAUKSET 1199 1355 947 1823 1003 569 856 976
- RAHASTOT 1236 1556 719 1657 940 364 1386 1040
VARAUKSET JA OMIEN RAHASTOJEN
PÄÄOMAT, P/VEROÄYRI 6.28 6.67 5.39 6.64 5.27 2.72 5.96 5.40
- VARAUKSET 3,09 3,11 3,07 3.48 2,72 1.66 2.27 2.61
- RAHASTOT 3.19 3,57 2,33 3.16 2.55 1.06 3.68 2.79








KESKI- 1 VAASAN ! OULUN
i



















208996 177553 256061 247643 444303 432095
6731059 5453495 8289205 8303679 13857202 13393757
867598 644350 879824 705712 1509836 1020122
522712 398101 680631 686042 1515820 1184557
5333546 4406769 6719728 6902803 10812390 11177521
7203 4275 9022 9122 19156 11557
16.50 16,89 17.01 16.61 17.04 17.00
32171 30707 32416 33572 31229 31087
15587 16931 16185 15851 14918 16553
12822 14011 13247 12872 12025 13671
2765 2920 2937 2979 2893 2882
2,34 2.37 2.35 2.24 2.52 2.25
0,88 0,98 0.87 0,91 0.99 0.96
1.46 1.39 1.48 1.33 1.53 1.29
4,06 4.44 5.81 4.65 3,98 4.66
18 17 18 19 19 17
89 83 77 84 82 78
5673 5568 5937 5974 5602 5615
3666 4989 4551 3779 4058 5269
1.79 1,66 1,51 1.39 1.52 1.61
0.42 0,43 0,36 0.35 0.43 0.41
4.22 4.38 4,36 3.90 4.27 4.36
3.64 3.81 3,56 3.76 3.66 3.74
3,99 4.33 3,43 3.67 4.02 3.85
2.59 2.66 2,02 2.27 2.63 2.48
1,40 1.67 1,41 1.41 1.39 1.36
1.19 1.10 1,22 1.14 1.24 1.23
-1,15 -1.00 -0,69 -0.58 -0,67 -0.39
-1.03 -1,28 -1,24 -1.07 -0.80 -1.58
-16.99 -17.94 -17,99 -17,06 -17.58 -17,80
-17.61 -18.13 -18,34 -17.82 -17.96 -18.11
0.62 0,19 0,35 0.75 0.38 0.31
3.96 4.51 5,38 4.46 4.20 4.69
-0.04 -0.01 0,10 0.03 -0.27 -0.12
968 796 1475 1120 1195 872
3.01 2.59 4.56 3.34 3.83 2.81
681 1157 779 861 848 1071
2,11 3,77 2,41 2.57 2.72 3.46
2656 3065 2639 3399 3052 2734
8.25 9.98 8,15 10,14 9.79 8.82
2.8 1.6 3,2 2.4 2.4 1.7
25 19 37 29 32 21
2054 1900 2645 2140 1986 1878
979 1008 1510 1085 923 837
1075 892 1135 1055 1063 1041
6,38 6,19 8,17 6.36 6.37 6.06
3,04 3,28 4,66 3.23 2.96 2.70
3,34 2,90 3,51 . 3,15 3.41 3.36
-1,87 -3,79 0,02 -3.76 -3,42 -2.76






ANTAL SKATTÖREN I BESKATTNINGEN 
Ar 1986. 1000 ST
- FÖR INKOMST AV FASTIGHET
- FÖR INKOMST AV RÖRELSE OCH YRKE
- FÖR PERSONLIG INKOMST
- SKATTEFÖRHÖJNING
17,17
UTTAXERINGEN PER SKATTÖRE I GENOM- 




















KAPITALUTGIFTER I * AV TOTALUTGIFER 




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN.. MK/INV.
NETTOUTGIFTER OCH -INKOMSTER (-) 

















0 a l l m An f ö r v a l t n i n g
1 o r d n i n g s vAsend e t
2 hAl s o vArd
3 s o c i a l vAs e n d e t
4 b i l d n i n g s vAsend e t
- u n d e r v i s n i n g s vAsendet
- KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
5 PLANL. AV OMrAd EN OCH ALLM. ARB.
6 FASTIGHETER




9 k a p i t a l h u s hAllni n g 
NETTOÖVERSKOTT ELLER -UNDERSKOTT (-
1418
4.26
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER. MK/INV 
KASSAMEDEL OCH DEPOSIT.. P/SKATTÖRE
1126
3.39




LANGFRISTIGA SKULDER. MK/INvANARE 
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